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E L ' AZCTOARp 
L",s fábricas ds azúcar qaa en los ú'.ti-
ínos años se haa establacido en difsrentss 
regiones d© la Paníasula están atravesaa 
do una crisis vsrdaieramente gravt; pues 
según los últimos dato estaiísticos, la 
existencia en depósitos ascienda aun á 
35,000 toneladas. 
L A SBVOLCrOI05í 
Díá S S J P T Í B M B R E 
Los repiablioanós de Madrid y Barce-
bna celebraron mitins ayer, en conrae 
moraoión del 29 de septiembre del año 
ÍS68, sin que en ellos hubiese ocurrido 
aingún incidente notable. 
U n a maD.ifeetafiiéü'. 
Y u¡2 discareo. 
_ L a maDifestación al Mayor de la 
ciudad, con motivo de sns días. 
E l discurso pronanciaio por el 
eeñor F e r a é o d e z de Castro en la 
dietribnción de premios á los alum 
nos del Oentro Astariaoo. 
¡A onáDtas redexioues convidaD 
y c u á a t o s recuerdos eyocao OQO y 
"jtro suceso! 
¡Ha habido aquí tantas manifes-
taciones y el señor FernáadTBz d« 
Castro ha pronur ciado durante su 
brii'ante carrera pol í t ica tantos y 
tan elocuentes discursos, que al 
contemplar lae candilejas del sába 
do y al escuchar los estruendosos 
aplausos de anoche, por fuerza te 
c í a uno que pensar en los tiempos 
pasados. 
A l ver desfilar por las atenidas 
del Parque Oentral á l o s Bomberos 
Municipales y del Comercio y á los 
alcaldes de barrio ó Prefectos, co 
IDO ahora se les llama, y á loa em 
p}eados monicipales, y á la gente 
del M á t a d e r o . . . . p u ' é n no recor-
daba á Miguel D í a z l 
Y al escuchar las frases inspira-
das del i íUimo G )bernador español 
de la Provincia de la Habana y los 
aplausos estruendosos que les tri-
butaba la inmensa concurrencia 
que llenaba los soberbios salones 
del Centro A s t n r i a o o . . . . j c ó m o no 
recordar los esfuerzos inauditos he-
chos por aquella p léyade de ilustres 
cubanos que durante veinte años 
batallaron incansables por la per-
sonalidad de Cuba y por la liber-
tad, por la án ica libertad á que esta 
tierra podía aspirar? 
¡Y los que festejaban á Miguel 
D í a z creían, como los del sábado , 
que realizaban una obra patriót ica! 
| Y los que Combatían á los auto-
nomistas también se fljíura^an que 
contribuían á hacer imperecedera 
la integridad de lá patria! 
Los segundos, aunque tarde, se 
han desengañado: a! fin los españo-
les todos reconocen boj—algunos 
ya lo habíamos reconocido antes— 
que aquellos cubanos moritísiraos 
eran tan fieles á España cpmo a m a i -
tes de Cuba. 
Los del, sáb i ' io , los dfl nnevo 
Miguel Díaz, también se desenga-
ñarán. 
¡Oja'á que no sea también tar<1el 
^ l 
B^jo la presidencia del s . ñ o r 
Francisco Gimiba se reímieron en 
la noche del sábado (iUimo,&en el 
localqne ocupa el Oentro de Oo 
merciantes é IndHstriales, los se-
ñores E n m ó n Prieto, Leonardo 
Chía, Eitas Miró, Leoncio Várela , 
Rosendo F e r n á n d e z y Ednardr-Ro 
ipagosa, miembros de aquella Cor-
o o í ac ión; los señores Alberto 
BrO) b, Fe»;oín Goicoecbea, Gabriel 
ü a m p s y Gabriel de O Palomino, 
del Círculo de H acendado?; los se 
ñores Rafael G. M^ranéí», J o t é d*| 
«Rdai, G tbioo Aivarez y J o s é C. 
B-ltraofj, de la ü >ién de Fabriean 
tes de Tabaco, elegidos por sns 
respectivas asociaciones para for 
ajar la Comisión Organizadora de 
la manifestación, ^ 
Gonstituifla ésta con la asisten-
cia de todas los miembros q oe la 
forman^ se d i scut ió ^ampliara ente 
el proyecto p r é s e o t a d o 1̂ efecto 
por señor QhU y se tomarou los 
s is píen tes acuerdos: N 
Primero: Q ie una O a m í s i ó n 
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a n fimo 
V é a s e lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
L a s personas que quieran tener la seguridad de que na iagiecea 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca S O L . 
L a marca S O L contiene manteca de cerdo en estado natural, es-
trictamente pura. 
Puede someterse á anál i s i s en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, WbUw Mauser, 
C 1559 80a-6 St 
compuesta de 'os sejjores Rodr 
gnez. Castro Pal »m¡no y Btdtron 
Secretarios de las tres Corporaoio 
nes allí representadas, se encargo• 
de invitar á la Prensa para la ma 
nifestac óo , rogándo le á los perió 
dicos que apoyen aqael acto con 
los poderosos medios de propagan 
da de que disponen. 
Segundo. Q le la misma Comi-
sión se encargue también de invitar 
á las asociaciones mercantiles, in-
dustriales, agrícolas y propietarios, 
á los bancos, fábricas industriales y 
en general á todos aquellos centros 
y agrupaciones que por su índo le 
representan los elementos de tra 
bsjo y las clases productoras ó in 
telectaales del país. 
Tercero. Q le la manifestac ión 
se celebre eí próximo jneye^Sde 
Octubre, seña lando la h o r á d e l a s 
dos de la tarde para que se reúnan 
los manifestantes en el Parque C n-
tral y Prado, desde el Teatro do 
Tacón hasta la Punta; que d é allí 
salgan aquél los , de cuatro en fon 
do, partiendo desde el frente de di 
cho Teatro de Tacón, siguiendo por 
el costado de Payret, para tomar 
la calle dei O dspo y dirigirse por 
e l l a á la plaza de Atm ̂ s 
Cuarto. Q le al llegar á la plaza 
de Armas se coloquen dichos mani 
fe^taí-tes f í ente á Pa'acio y en sos 
alrededores, orentras se verifl]ue 
la entrega ai Gobernador Militar 
de la exposic ión que por su conduc-
to dirige la representación e c o n ó -
mica de' oaís, al Presidente de los 
Estados Unidos pidiendo la supre-
sión de ios derechos arancelarios al 
azóoar y su disminución al tabaco 
y otros producios. 
Quinto Q ie la Comisión que ha 
de entregar a l general Wood la 
exposic ión para /el Pre>idente de 
los Bstadot* U a i d o s e s f ó constituida 
por los presidentes, las Directivas 
de las corporaciones económicas y 
demás perwooas que és tas oreAU 
eooyeniei'te invitar á ese objeto. 
Stxto—Q ie tambióa formen 
parte de es¿» Comisión los presi den 
tes de todas las asoeiajiones invi 
ta.^as. 
S é p t i m c — C o m i s i o n s r al señor 
Chía para que ré<iáote uu aviso que 
se imprimirá y repartirá con profa 
MÓO, explicando el objeto de la 
manifestación, el día y hora y de-
m|js noticias sobre dicho acto. 
0<" avo—Oomisionar ai geñor 
Gamba para que gestione del s ñor 
13 is* la sospensió i i de las operacío-
ê  aduaneras, desde las doce del 
ía del JuevesS ie Octubre, en que 
ia de tener lugar la manifestac ión. 
Noveno — Q i e o n a ' O o m i s ' ó u de 
!os8t ñ 'tas G tmba, Prieto y Roma 
gosa trate de conseguir que se 
->!i8pea ?an también las opera3Ío.ne8 
en el mi.fimo día y ho^a, en los 
Bancos, Ferrocarriles y Empresas 
^e Vapores. 
D é c i m o — Q n e s e solicite el cierre 
de puertas de tolos los estableci-
mientos y la snsoeaaión de trabajo 
en los talleres y fábricas, desde 'as 
dore del día, para que los d u e ñ o s 
y dependientes puedan concurrir al 
importante acíto que ee va á reali 
zar. 
Déc imo primero—Qie las Corpo-
raciones qne tienen delegaciones 6 
Comités en poblaciones del inte-
rior, exciten á las mismas para que 
realicen también el mismo día y 
hora, una mani fes tac ióo ar á oga, 
y que te legraf íen su realizacrón y 
resul ta lo. 
Disoorso pronunciado por el Postre 
onbano don Rafael Fero&ndez de 
Castro en la volada qne se celebró 
anoche en el Oentro Astariano para 
eoleinnizar la repartición de premios 
á los aíoraaos de BQS escodias: , 
Afeotoosaa solioitadea de esas qne 
np pueden desatenderse porque prooe-, 
den de amigos mny oneridos y envaeb 
van distinoionéa qae no es posible de-
oliaar, me traen á este aoto para tener 
el honor de compartir ooa vosotros la 
sati-faociÓQ de^so soiemidda i, de sn 
iraportaooia^y de ea trasoeadeaoia en 
naeiítra vida social. 
Oe'ebríi boy este benemérito Centro 
ana 'ttesta de e*i3eciai sigoifloación en 
el orden de la enseñanza a qoe oonsav 
gra rou? priocipales energías d^ so 
ooD^tirooióo. Repártelos premios ob^ 
teoidoa por ios á'amnos en ŝl caí so 
anterior é inaagnra las tareas escola-
re» del corso venidero, realizaudo oa 
aoto púolioa qae eqoivale á brillante 
^rao* parada en ía coal los merecimien-
tos üloanz*do8 debfi'an maroialmeate, 
ante conoarreacia selecta y eutosias-
ta, para despertar el estímalo de \ m 
faenas fororas, y ofrecer asi á la so 
oiedad eBtera aa testimonio del aaisr^ 
qae siente por sa cantara, del respeto 
qae insoiran eos instituoioaea faadfa-
(üí>ntalés y de la eficacia con qoe ooa 
inboye á so progreso. (Iplaus s.) 
ÍL este espect^oalo b »a de aso'aiar^' 
agradecidos toáos loa elementos «auo?-
de noestro paeblí»; y no bapí» de se 
yo qoien, pór razones de o a r á a t e r pa. 
rameóte personal, es casara la â î tHo 
oia declinando I» honra d« pr^atarU 
roi modesta cooperación; aanqae si-b'-
de deciros la verdad tenía para oonon-
rrir á esta fl j8ta diversos y poderoso?» 
alioientesj porqae^allá sen las soleda 
des de mi retiro, en el fo-odo de m̂  
conciencia intima, raei ban servido 
siempre de doloísimo oonsaelo patrió 
tico eatas labores preciadas de- las so-
eiedadés reg.inoales españolas, en el 
seno de la sociedad oobaba, porqoe la? 
be contemplado, onn amor, oomo con 
junción misteriosa de hermanos llama 
dos á complir, aan en medio de la ad 
versida^, los mismos smrem.os fiaes de 
ana raza qae'no b» maerto, {^plans's) 
de ana historia qoe uo ŝe .tranca f4oiU 
meüte,de oa ideal qae no pnede sacom-
bir abandonado.entre miserias, porqae 
es ra¿a qoe tiene glorias eternas,e8 bis 
toria notrida de páginas inmortales y-
es ideal de existenoía propia qoe vive 
hondamente arra gado en el corazón y 
en da mente de on poeblq civilizado. 
f Orandez aplanaosJ. 
Tengo, además, pendientes^con estos 
centros regionales inmensas deadas de 
gratitud qoe vivenfen mi alma eayoel-
tas en los feoaerdos de dias moy tris-
tes paVa este pais; deodas qoe desea-
ba saldar.en algona ocasión oomo esta 
qoe ahora se me préseota para haoerío 
solemnemente proclamando que en sos 
generosos anxilioa, en sa desinteresa-
da cooperación y en so efioaz oonooreo . 
descansó, en graa manera, la aoción 
del Gobierno Oivil'-^de la Habana en | 
.ios tremendos dias dél bloqoeo/ para* 
evitar á esta población ooadros'f horri- ' 
bles de deaolación y muerte en las ca-
bes y entra mu hedombres desvalidas, 
Qaiero^oe se sepa por todo el mun-
do qoe en áqoettas oiroonstanbiaa ex-
cepcionales oontribayó, en parte moy 
principal, á la salvación p ú b l i c a , el 
profondo sentido de solidaridad.soaial-
encarnado en estas oorooraoiones, en 
donde nooca eacoatraroo eao las pa-
siones extraviadas da la época, porque 
ea so seno sólo había, por Í virtud de 
aqoef sentimiento cristiano .feqoe" era 
«atonces el úaioo sentimiento de bñ-
manbi 1 qae palpábamos, «pan para 
los bauiorientos, medicinas A para los 
enfermoa, jsocorro par» Jos ñeoesita-
dos, odosaelo para Ida aflilidos y alién-
tos para la autoridad uunstitoida en 
tan difíciles instantes. 
Pláoerolj reconocer qoe en el orden 
nnrroal de sus fünoípnes complen esto» 
iostitotos no menos elevados'fines,*co-
ya consecoenoia ee proponen coa vigo-
ro^ó empaje por él espíritu de asooía 
pióa alentada por mir^a siempre moy 
alt¿3 v di servi ô ÍÜ Vjiautades sieoa 
pre inquebrantables 
Bn le referente á benefioenoia ha 
Pegado el Centro Asturiano^ por ma-
gestoosa evolación, á. ¿rear en sa 
qointa "Oovado'ng^" una de Ia8 ca^a^ 
de8»'.al más completas que existen eu 
A nório* y qaa'nada tiene qué envi-
i i a r á las ra ' joras de Earopa, como 
tilaede comprobarlo qaieo visite Ta so-
berbia mansión en qne se bal'a esta-
blecida y qoien pneda y sepa apreoi^P 
lebidam.ente aquellas magnificas ins» 
falaoiooes montadas con todos los ele-
-nentos qae requieren loa más exigen-
tes cánones de la ciencia y del arte da 
^arar y atentida por doctísimo cnerpo 
de profesores, bajo la dirección de ooa 
!e nueatraa -más legítimas eminencias 
médioaa, elvSr. Dr. D. Manuel Bango, 
insigne maestro cayo vigor intelen-
taal se n fleja en los portentosos pro-
creaos del establecimiento de igaal 
modo qae se revela el temple de sa 
alma en la altivez con que ha sabido 
despreoi ar, eu alguna ocasión, ciertas 
mezquindades humanas, para enalte-
cer su sacerdocio, digaifloando la pro-
fesión y velando par los fueras da ele-
vado min ieterio. 
Ba el orden de la enseñanza ya h«i« 
b^ia podido advertirt en la Memoria 
leída portel señor Secretario, loa ade-
lantos de este centro docente; y en este 
aoto que ooa tanta aatisfaooión oon» 
templamos, se reflaja la grandiosa obra 
de civilización^qua realiza su escuela 
públioa. De sus yautajaa da idea el 
unraaro da alumao8 matriouladoa, el 
oüoaero de los qu? aeiaten á laa clases 
y laa laborea llevadas á tórnaiao ea el 
oarso aatarlor; y da aus brillaatea re-
aoltados podrá formarse concepto 
aproximado por el nümefo y calidad 
da loa alomaos laureados esta noohe. 
Diapenaa esta inatitooióa cierto g é -
nero da enseñanza práotioa qoe anas 
veces sople y otraa complemaata, ooa 
fuadameatoa siempre eólidoa, la iss-
truooióa primarla que proporaiona el 
Estado. De todoa ea sabido qua e^a 
instrp stsión primaria, por diversos mo-
ivoa, no r^aaalve el problema de la 
edooaoióa públioa para la cual son, 
sin duda, laa iostitucionaa librea da 
enseñanza popular moobo máa efiaa-
oes qoe loa eatableairniaatos oficialea, 
porqae eu é s t o s geoeralmente j j o r ma-
dio de reglameataj ioaea a r t i d ñ a l e 1 ? , 
lo óulco qoe aa coasigoe ea notrir ooa 
8aperü;j ia ' ' idal la m é a t e de loa n i ñ - a 
en la edad ea qae ao pa^d a ni sabBa 
haqer a p ' i o a c ó a da J a ensaa ^nz» á 
loa Anea práotiooa da la v i d a . A. las 
esiganolas de la e d a a a a i ó a p f t i ' í o * ea 
loa moderaos t ie ap )3 y p^ra qaa su 
u t i l i d a d ea la^ lachas por la ex i s t eo -
oiaaea pos i t iva , .responda la o rgan iza-
o i ó a de esta é a o a e U , qaa taatoa Oa/ie-
fi -ioa reporta á noe t ro j a v a a t o d , d i -
fand ien ío ooa i a m i d i a t a eü saoia los 
con^oimientoa bananos m^e i n d i s p e a -
aab'ea p^ra ^ost^ner el combate en la 
oerr ieute de la e iv iMzaoióa oontempo-
i$m S|o p dfSn 'deoir d*" ella « j c í e -
res qu ie ran vis i tar , sos aalas ó inves-
t i g a r eos funoionea qae allí f a l t a n la 
respe tab i l idad ó competencia . de loa 
oaacatros. porqae eatoa no deben -el 
cargo al nepotismo ó á la i a t r i g a , s ino 
h la idoneidad ja.sttflaada. (áplavs^s ) 
N i se e n c o n t r a r á ea e l la la eeoaadak'sa 
iadi8oiplina qae con todo g^naro da 
d e s ó r d e n e s ó i nmora l i dade* d t s g í b er-
t m í 
¡Bg • 9 i | 
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á recibirse en esta éasa una nueva y 
grande rerriesa de calzado, que bajo la competente di-
„ reccióo dei Sr. Gol. se está haciendo, en Oiuda-
| | ^ ^ déla, para darle cabida en la casa no^ ve-
mos obligados á proceder á una li^trída-
g^^y ción de las existencias actuales, que deseamos baga 
época, por ô reducido de sus precios, en los anales 
de la historia peleteril. Ya sabe el público 
que L A M A E I N A no hace ofrecimientos 
vanos y co desconoce las excelencias 
de su calzado para acudir al 
llamamiento de 
iiMímíi. 
I B m r n m 
m m m u w m m 
D E L 
Dentista j Médlco-Cira jano 
v — 1 
Se practican todas las opa^ 
raciones do la boca utilizando^ 
los procedimientos más moder-
nos. 
Las extracciones dentarias 
con anestésicos absolutamente 
inofensivos, aun para las per-
sonas de más delicada comple-
xión. 
Dentaduras postizas de to-
dos los materiales y sistemas 
conocidos; incluyen do las mo-
dernas dentaduras de Puente, 
para los casos adecuados á 
ellas. 
La situación económica ac-
tual exige l imitar los antiguos 
honorarios, y el Dr, Taboadela 
ofrece á sus clientes y al pú-
blico sus precios muy modera-
dos para facilitar á todos que 
utilicen sus servicios profesio-
nales, 
Todos los días de 8 á 4. 
esquina á San Bafael 8 a - í 7 14£5 28 As 
LüBes 30 de septiembre. 
FDNCICKFOBTiNDáS* 
& las 8 7 
iTecjos por la tanda 
A l a s 9 y 1 0 
Los Kíñss Llorones 
i 
3La D i l i g e n c i a 
A las l O 7 l O 
E l Dúo Q2 la Africana 
8BAN GOHPáSlADE ZiBZUELl 
TANDAS - TANDAS - TANDAS 
« ». i m -i? st 
OrlUé» «ID ei/iTüda............ 
PhJcos siD i d e t o . . . . . • 
LtieiscoD eiiiraaa. 
3li»bC»CCljiüe£D.., 
A.»iei>''0 ae t e n a í i a 
]dem de P a r a í s o . . . . 
SciraQft eaceiai 
Idem i temü» 6 par&Jío..,, 








C^* CotOatado» poi eata Empresa , haa Balido 
pe BipaDa en el Tapo? Alfonso X I I I la primera t U 
d)e Srta. Espetaota Pastor, el actor c ó m i c o Sr* 
Pastor y dos coristas. 
O FLOl iOJÍOHA, pajilla novedad, á $ « . 5 0 F L A T A . # E L T K I A N O N , O B I S P O NUM. S^ . ^ 
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Da y esteriliza en otra parte la educa-
ción de loe niños, porque en esta escue-
IB, oreada para facilitar la enseñanza 
y no para ditioaltarla, en esta senoilla 
orgaoizaoión escolar, establecida para 
forjar hombres ütiles al pueblo á que 
pertenecen y al cual han de pagar el 
tributo de so inteligenoía cultivada, 
no se propende á la anarquía de la 
niñez, sioo á robustecer la cultura ge-
neral, íorniaudo el carácter, educan-
do la mente, cuidando el corazón y 
dirigiendo el entendimiento de los ciu-
dadanos (aplaíg^s); santa y hermosa 
obra de verdadera redención humana 
que se ejecuta en eate recinto con la 
austeridad del deber, en la majestad 
del Biieooio, destinada, ein duda, por 
Biugalares caprichos de nuestra suerte, 
á servir de contraste con muchos simu-
lacros de educación que por ahí se 
efectúan entre oetantacionea da un pa-
triotismo falso y con estruendosas in-
vocaciones á sentimientos de humani-
dad mentidos, sin ser mks que meros 
pretextos para derroches y graojerías 
y un procedimiento may certero para 
atrofiar la mente de loa niños, á fin de 
enervar luego la razón de ios hombres 
y disolver después la conciencia sooiai. 
{Estruendosos aplausos.) 
De vuestra empresa educadora po-
déis envaneceros con legítimo orgullo, 
asturianos. Oon ella realizáis nna ver-
dadera obra da regeneración de nues-
tro pneblo y contribuís á la prepara-
ción de su porvenir; tareas enaomenda-
das actualmente al esfuerzo individual 
y á la iniciativa privada por virtud 
de superior instinto de conservación 
en nuestras más vivas fuerzas socia-
les, iaa cuales viven enteramente di-
vorciadas del espíritu da disolución 
en qne ee agita y desenvueJve la tragi-
oomedia de nuestra presenta vida 
política; y da cuyos empeños par-
ticulares y privados áníoamente hay 
que esperar aquí la salvación gene-
ral. 
Lleváis á cabo esa obra con mereci-
mientos extraordinarios, porque ha- j 
beis prescindido de ciertas oírcanatan-
oias de tiempo y lugar que han podi-
do concederos ei derecho de suspen-
derla ó terminarla, y la habéis conti-
nuado, sin embargo, con igual amor 
qne antes, haciéndoos, por tanto, a-
creedores al diotado de benefactores 
de la humanidad. 
Eroseguidla con la fe. el desinterés 
y ei entusiasmo deque dan testimonio 
estas solemnidades. Tened la seguri-
dad de que cualesquiera que sean las 
contingencias que el porvenir incier-
to nos tenga reservadas, nunca serán 
perdidos los esfuerzos que se encami-
nen al mejoramiento de esta tierra 
que es de hecho y debe ser de derecho, 
en cualquier circunstancia, la patria 
da todos los que en ella moramos, 
{Grandes aplausos. J Y contad oon que 
en loa corazones sacos y en l&s almas 
bnenas quedarán grabados oon carac-
teres imperecederos la gratitud y el 
reoonocimiento á que obliga el con-
curso de las virtudes y eaergías espa-
ñolas en la formación del Estado cu-
bano. (Ruidosos y prolongados aplau-
SQ8.) 
PEBEGEIiTACION A L0UEDS3 
Las primeras salidas da peregrinos 
para Lourdes tnvisron efecto el 18 de 
Agosto en la estación de Austerlitz. 
E r a á medio día: una multitud de pe-
regrinos y de enfermos había invadido 
la estación; anos, llevados en brazos, 
otros, en camillas, y otros ayudados de 
las muletas, mientras loa camilleros, 
junto oon los sacerdotes y las religiosas, 
se prodigaban activamente, demostra-
ciones da abnegación y caritativa y 
consoladora piedad. Iban laa herma-
nas, sonriendo, por entre todas aque-
llas miserias, multiplicándose á lo lar-
go da loa trenes, indicando á cada ano 
el lagar que le correspondía: aquí en 
el tren azul; allí en el tren violeta; más 
allá en el tren blanco, en el que van 
los enfermos más graves, paralíticos 
de miembros inertes, oaraa carcomidas 
por malea inourablas, semblantes exan-
gües y moribundos, dada tren contie-
ne unas 500 personas aproximadamen-
te, da las cuales da 100 á 150 soa en-
fermos. 
De todos los puntos de Francia han 
acudido al llamamiento .para la pere-
grinación, y unos oartelonea pendien-
tes de las portezuelas indican las po-
blaciones de dooda prooedeoí Verdan; 
Chslons, Nancy, Lila, etc. 
A las tres y ^vaiatloiooo minutos 
arranca el primer tren, el tren azul, y 
á través del ruido da la estación parta 
y se eleva na cántico del largo convoy, 
en el que los viajeros han entonado los 
cánticos en acción de gracias y de irre-
ductible esperanza. Laúdate Mariam^ 
Te-Deum1' Ángelus 6 Magnijloat, Y lo 
mismo sucede á la partida de loa de-
más trenes, que presentan cada media 
hora el mismo conmovedor espectáculo. 
E L T I E M P O 
OBSEEYATÜRJO 
D E L C O L E G I O DE3 BELÉN 
Habana 30 de Hepiiembre de 1901 ) 
9 o . » » . } 
Ayer por la mañana había algunos 
indicios vagos de teraporaí, á mucha 
distancia de la Barbada, y á las seis 
de la tarde tuvieron aguaceros fuertes 
á intérvalos y tiempo borrascosr; hoy 
la mar está tranquila y las observaolo-
ces indican de na modo todavía incier-
to la ( xistenoia de ana tormenta leja-
na háoia el cuarto ouadraata da dicha 
isla. E n San Thomas ei barómetro 
ba bajado nn poco: tai vaz oomiecoa á 
sentir la intiueacia del témpora!. 
L . GAKGOITI, S. J . 
LO S i l BUCO M O L 
Por orden del Ldo. Azcárate, juez 
especial en laoausa instruida por estafa 
á los Bancos Esp&ñol y del Canadá y 
easa de üpmann, fué detenido ayer por 
la policía Secreta el joven don Manuel 
Silvestre Freixa, empleado en el De-
partamento de Inmigración, 
Ocntra éste individuo aparece el 
cargo, que sin bienes de fortuna qne 
se le conozoaD, oompró nna finca al 
señor Grave Peralta, por valor da 5.000 
pesos oro americano. 
E l detenido ingresó ea el Vívao á 




EN FáVOR DE Lá CANDiDiTDRi 
D E L 
S r . E s t r a d a P é t l m a 
A L P U E B L O D E C U B A : 
Motivo de hondas y serias preocu-
paciones para todos los que ae intere-
san en nuestros asuntos son las cir-
ounstanoiaa eapaoialas en que va á 
constituirse y habrá de funcionar el 
primer Gobierno cubano. Y como á 
punto culminante del mismo, natural 
es que se vuelvan ansiosamente los 
ojos hacia la Presidencia da la futura 
República, Las condiciones del ciu-
dadano en que haya da ocupar esa alto 
cargo, por sus dificultades y la situa-
ción en que ha de ejercerse, conviertan 
su elección en uno de los actos más 
graves del Cuerpo Electoral. 
Ha de ser unánime el deseo de que 
la persona que el voto popular eleve á 
nuestra primer Magistratura, á más 
de un patriotismo indiaoutible y una 
probidad acreditada, posea también la 
práctica de loa asuntos de Gobierno y 
el trato páblico de propios y da extra-
ños, lo que implica el tacto, la pruden-
cia, la energía mesurada y la constan-
cia en loa propósitos que oaraeterizan 
al hombre de gobierno. 
Reconociendo nosotros en el seüor 
Tomás Batrada Palm% todos aquellos 
requisitos, noa reunimos á fin deoo-
munioarnoa oon él, oomo lo hemos he-
cho, para coooartar—mediante su asen-
timiento—un programa eleatoral y de 
gobierno coa el cual pudióiíemoa reco-
mendar su oandidatnra de Presidente 
da ía República al voto desinteresado 
del país. 
Oonaideraoiones de orden elevado, y 
por tanto ageaas á todo interés que no 
sea ei supremo da nuestra tierra, bao 
inspirado nuestra conducta; porque, 
oomo tan oportuaamente !o ha dicho 
el propio señor Batrada Pelma, "cuan, 
to se haga, onantas medidas se adop-
ten para conciliar loa áoiraoa y unifi-
car las voluntades, siempre fija IA mi-
rada ea los verdaderos intereses de 
Ouba, dentro de su Independencia y 
soberanía, serán laudables esfaerzos 
de levantado y recto patriotismo'^; y 
<;aÚQ máa, pueden ooasiderarsa boy y 
mañana y en todo tiempo oomo deber 
á que noa obliga el honor de nuestro 
nombre, ai es que no lo impone el ins-
tint« de propia oonaervsoión." 
iSa laa ooofereooiaa que en varias 
oosaionea celebramos loa firmantes, 
eatovimoa unánimameate de acuerdo, 
ao ya ea la coaveniencia, sino en la 
necesidad de que el hombre que ocupe 
la primera Presidencia da la Eej ób i i 
ca sea elevado á ella por la mayor su. 
ma de voluntades que, preetáudole la 
autoridad moral neoesaria le rodea al 
propia tiempo del respeto afectuoso de 
todosf haciéndole sentirse apoyado ea 
la ooofiansa de la inmensa mayoría 
del pueblo cubano, á fío de que en el 
ejercicio de su noble y alto ministerio 
proceda, antea que como representante 
de na partido ó de fracciones ó grupos 
políticos ó sociales, oomo legítimo é 
imparcial mandatario del pueolo todo; 
lo que, al asegurar la lodepencia de 
sus funciones, también le g^arantiea el 
concurso de los Cuerpos deliberantes, 
como exponentes de la opinión gene» 
ral. 
L a carta que íntegra insertamos á 
continuación, expresa las opiniones del 
señor Estrada Palma sobre loa extre-
mos que debe comprender un programa 
de gobierao, siquiera ea lo más eeeaoial 
y perentorio, y por su sabidarís y PU-
periores mires noa atrevemos á creer 
que merecerá la aptobaoión de los hom-
bres sensatos. 
E n cnanto á nosotros, hemos de ma-
nifeatar que por la sinceridad y honra-
dez de propósitos que revela, ha satis-
fecha nuestros deseos; por lo que—oomo 
amigos partiouiarea del stuor Entrada 
Palma, y sin atribuirnos representación 
determinada—la recomendamoa á la 
meditación de nueatroa conciudadanos, 
segaros de que habrá de mover su áni-
mo en pró de la candidatura del ilustre 
patriota, oomo la máa conveniente y 
acertada, fía las circunstancias ao-
tualea, ei por suerte cuenta el pais coa 
otroy hijoa eminentes, la candidatura 
del señor fíatrada Palma ea una dalas 
muy coatadas que por motivos eapeoia-
lea tiene á su favor grandes probabili-
dades de salir triunfante. Así segura-
méate sacederá si estudiaado las de-
claraciones de su carta ea raiacióa coa 
nuestro actual estado político, social y 
económico, se persuade la mayoría de 
la conveniencia de favorecer coa sua 
sufragios al hombre que muestra las 
cualidades de prudencia, entereza y ci-
vismo qae en aquellas palpitaa y que 
ea el gobierno de ¡os pueblos son pren-
das de moralidad, de orden y de paz. 
Habana 28 de Septiembre de 1901. 
General Máximo Gómez.—General 
Riaa Rivera.—Dr; Alfredo Zayaa.—-
Dr. Domiago Méndez Oapote.—Doctor 
Leopoldo Barriel,—General Pedro Be-
tancoart. — Manuel Sanguily.—Licen-
ciado Carlos Párraga.—Fernando Fi -
gueredo.—General Francisco Sánchez 
Echevarría.—Francisco Ohavez Miia-
nóa.—Dr. Garlos de la Torre.-Enrique 
Trajillo.—Manuel M ! Coronado.-Ge-
neral J , da J . Monteagado.—General 
José Miguel Gómez.—General Emilio 
Núfiez.—Dr. Ricardo Dolz. — Rafael 
Bárzaga.—Dr. Lincoln de Zayas — 
Dr. Nicasio Estrada Mora—Martín Mo-
ráa Delgado—Genera) José M! Rodrí-
guez—Coronel José Ramón Vilialón. 
—Uorooel Gerardo Pórtela.—General 
Francisco Carrillo.—Dr. Busebio G a i -
teras.—Dr. Diego Tamayo.—Dr. Gon-




LAS COSECHAS EN ITALIA 
De souerdo con las noticias oficiales 
máa recientes que aoaban de recibirse 
en Roma, la oosecfaa de trigo será este 
afio magDíflca en calidad y algo supe-
rtor en cantidad á la del año próximo 
pasado, que fué bastante buena, pues* 
to qne pasó de 4.2 millones de heoto-
litros. 
L a cosecha de vino ae presenta, por 
ahora, muy bíeD, pass, por lo general, 
no tienen las viñas ninguna eaferme-
dad y las cievaa v tg; persisten 
tes del invierno pasado mataron todos 
los insectos. 
A menos de ocurrir grandes contra-
tiempos, habrá en Italia este año nna 
abundante vendimia, después de alga* 
nos años de cosechas escasas ó malas. 
E l maíz ae preaenta brillante y ha-
brá del mismo abundantísima reooleo-
ción, y lo propio puede augurarse del 
arroz y de la remolacha. 
Habrá también bneaa cosecha de cá-
ñamo; de manera que, considerando la 
cosa en total, puede decirse que el afio 
agríeola será en Italia uno de los que 
pueden calificarse de prósperos, y qne 
gracias á eeto, podrán loa labradores 
rehacerse algo de las pérdidas qae les 
han causado las haelgaa agríoolaa que 
durante el año qne ouraa han eatalla-




E L G E N E R A L WOOD 
En la mañana d« ayer, domingo, sa-
lió para Pin»r del Río en tren expreso, 
el general Wood, acompañado del co-
ronel Seot*. 
Ignórase el motivo del viaje del Go-
bernador Militar de la isla á aquella 
provincia, pero créese que obedezca á 
su deaeo de visitar la capital de Vuel-
ta Abajo y girar una visita de inspec-
ción á varias deoendenoiaa del Estado. 
E l general Wood regresará proba-
blemente esta noehe 6 mañana. 
E L SEÑOR OAMAOíIO 
Hoy ha regresado de loa Estados 
üoidos , acompañado de gu apreoiable 
madre, nuestro amigo D. Oáríos Oama-
oho, segundo jefa que fué del Cuerpo 
de loa Bomberos del Comercio, y con-
socio de la acreditada fábrica de ciga-
rros y paquetes de picadura " L a Com-
petidora Gaditana." 
E l Sr. Oamsoho viene muy mejorado 
de la grave enfermedad que le obligó 
á pasar algunos meses fuera de esta 
ial». 
Dárnosles nuagtra cordial bienve-
nida. 
CAPTURADOS. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido loa telegramas si-
goientee: 
Matanzas, 29 de Septiembre WOl 
Los pecados prófugos Gregorio Mar-
tíii&z B*ió (a) Angola y Antonio Avi-
la Pérez (#) Mnüeoo han sido captu-
rados por eí cabo de la guardia rural 
Julio Miuó y ei guardia Emilio León, 
iogresaado en la cárcel de esta ciudad 
hoy, á las tres de la tarde. 
Sobrado, 
Gobernador civil, p. s. 
Mü ianzcs, 29 de Septiembre, IdOl 
Los prófugos de la cárcel de esta 
ciudad han sido hechos prisioneros por 
el destacamento de la guardia rural 
de Cidra á las doce del dia^ en el ca-
mino real con dirección á Arroyo la 
Vieja. Ingresaron ya ea esta cárcel. E l 
Jaez instrnye cansa. 
Leouona, Alcalde Municipal. 
LOS AMIGOS DE ESTRADA PALMA 
E l sábado por la noche se reunieron 
en Agaiar 47, los partidarios del señor 
Estrada Paima para Presidente da la 
futura República de Cuba con objeto 
de oír la lectura del Manifiesto al país 
acordado en la última junta y de cuya 
redacción se encargaron los señores 
Méndez Capote y Zayas (D. Alfredo). 
Después de una larga discusión en 
laque intervinieron los señores9%ngui-
ly, Moróa Delgado, ¡Zayas y otros, se 
suspendió la sesión por nn cuarto deho-
ra, para que loe ponentes de! manifiesto 
en unión de los señorea L a Torre, Za-
yaa (D. Lincoln), Sanguily y Mcriia 
Delgado hicieran en él laa correcciones 
que estimaran convenientes, y hecha 
é s t a a quedó aprobado. 
E l maniíifsto está enscrito por todos 
les qne asistieron á la reunióo, y por 
los señores que saaentes, hubieran da-
do ea autorización. 
Quedó autorizada la mesa para qae 
conteste al señor Estrada Paimp, su 
carta de fecha 7 del corriente. 
E L SEÑOR ZÚÑIGA 
Nuestro apreciable amigo el señor 
Lnia de ííüüiga, primer jefa del Cuerpo 
de Bomberoa del Comercio número 1, 
se ha hecho cargo nuevamente de la 
jefatura de dicho cuerpo, veooida la 
licencia qae diefrataba por enfermo. 
También naestro amigo doa P r a a -
oieoo de P. AetudiUo, que venía des-
empeñando accidentalmente dicho car-
go, ha tomado posesión nuevamente da 
la segunda jefatura y del despacho del 
Detal General de dicho Cuerpo, 
EN MATANZAS 
E l sábado, á las once de la nooha, á 
oonseooenoia de una reyerta habida 
entre varios soldados amerioanos y 
mujeres da vida airada, al ser condu-
cidos aquéllos por la policía, oayó he-
rido el vigüaate Felipe Maza. 
E l estado de éste es muy grave, 
poes experimenta la rotura del fron-
tal. Loa módicos ao pueden certificar 
la cansa determiaaate de la herida. 
Se ignora quién sea el agresor, y el 
Jaez conoce del asunto. 
NO SE ADMITE 
E n la Junta Superior del cuerpo de 
Bomberos de Matanzas, celebrada el 
jueves por la noche, se aoordó por una-
nimidad y sm disousión, no aceptar la 
renuncia presentada por el primer jefe 
D. Enrique Estrada. 
RENUNCIA 
Don José María Canelo ha renun-
ciado el cargo de oonoejal del Ayunta-
miento de Sanoti-Spíritus. 
OONGBBSO SANITARIO 
INTBENAOICNAL 
E l Comité Ejeontivo del Congreso 
Sanitario, se reunirá el próximo miér-
coles 2 de Octubre, en ios salones de 
la Asociación Médioo-Farmacéutioa de 
la Isla de Cuba, (Contaduría del tea-
tro Tacón, por la calle de San Joeó) á 
las ocho de la noche. 
He aquí la orden del día: 
1? Reglamento del Congreso. 
2? Asuntos generales. 
E S C U E L A NOOTU ENA 
L a Jacta de Educación de Reme-
dios ha acordado la creación de una 
escuela noctarna, dorante tres meses 
por lo menos, para los niños qne tra-
bajan en las escogidas de tabaco de 
aquella ciudad. 
Oon ese objeto, sa Presideate Ija di» 
rígido al Comisionado da e&ou$la@ la 
BANCO ESPAÑOL 
E n la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol, se aoordó tomar parte en la mani-
festación eoenómica que so ha de-veri-
fioar el próximo jueves por la tarde. 
UN NUEVO DOCTOR 
E n loa días 27 y 28 del qne termina 
verificó los ejercicios de grado en nues-
tra Universidad el reputado maestro 
D. Victorio R. Ventura, recientemente 
nombrado Inspector pedagógico de la 
provincia de Matanzas. 
E n el primer año de la creación de 
la Bsoueia de Pedagogía el 8r. Ventu-
ra se matriculó en todas las asignatu-
ras de la Escuela, á más de las oorres-
pendientes tn laa otras Escuelas de 
Letras y Ciencias, y ha sido el prime-
ro y único caso de verificar las prae-
bas de los tres cursos y de todas las 
asignatnras ea an año. 
Felicitamos á Mataazas, cana del 
Sr, Veatara, por taa feliz éxito. 
E L SEÑOR BACA ROÍ 
Se encaentra ea esta capital el se-
ñor don Emilio Bacardí, Alcalde Mu-
nicipal de Santiago de Cuba. 
POR MASÓ 
A y e r tarde se efeotoó en el teatro de 
Albisu, anta una oonoarrenoia que lle-
naba todas las localidades, el anun-
ciado mitin de propaganda á favor de 
la candidatura del Mayor General 
Bartolomé Maí»ó, para Presidmte de 
la futura República de Cuba. 
Presidió el acto el general Lacret 
Morlot y ocuparon la tribuna loa seño-
res D. Enrique Collazo, D. Silverio 
Sánchez Figueras, D. Manuel Valdóa 
Pita, D. Criepin Sobrado, D. José 
Erizazi, D. Gustavo Ortega, D. Alfre-
do Lima y D. Manual Suárez de la 
Rosa que hizo el rasámen de los dis-
careoe. 
Tjdos los oradores fueron muy aplau-
didos, habiendo "propuesto el señor 
Ortega qne se pidiera al general Masó 
consigne en su programa laa manifes-
taciones siguiente?: fidelidad á la- in-
dependencia absoluta; organización del 
ejército cubano sobre la base del esca-
lafón de la última guerra; procurar el 
pago da dicho ejército segúa la lista 
ya hecha y ampliación de las concesio-
nes á la raza latina. 
Dicha propuesta fué aprobada por 
la concurrencia, consignándose así en 
el acta de la reanión. 
COMPLACIDO 
Sr, Director del DIARIO DSLA MABIÍJA. 
Presente. 
Muy Sr. nuestro: 
Suplicamos á usted la inserción de 
las eigoiontea líneas en el periódico de 
su digna dirección. 
S. 8., 
Gutiérrez y Gutiérrez. 
Hemoa visto coa sorprpaa en su edi-
ción de la tarde del día 2S del actual, 
nn suelto titulado ••Manual para los 
Maestros," y como en dicho suelto ae 
ataca al Manual publicado por esta 
casa, y comprendiendo que es erróneo 
el juicio, que tan á la ligera se ha for-
mado de él, hacemoa,póblieo que no se 
sugestionen los maestros por la cam-
paña, que sólo de libreros se podría ad-
mitir j que se está haciendo á este Ma-
nual, y rogamos, p»ra formar nn juicio 
verdadero, antea de comprar cualquier 
otro vean primero el naestro. 
E l público de toda la Isla sabe per-
fectamente qua trabajamos con honra-
dez y que servimos ai Magisterio pú-
blico de la miema manera, pues á ese 
empeño hemos dedicado siempre nues-
troa desvelos». Loa negocioa de esta 
casa están basados ea la máa exquisi-
ta correceióíi, lo qne prueba sa exis-
tencia de más de 28 años. 
Guiiérres y Gutiérrez, 
8(0 Moate 87 y 89, librería " L a Pro-
pagandista." 
l i i Y l ü l e n t r l a r U l i i o . 
VAPOR FRANCES 
Seí,ún cablegrama recibido por los seño-
rea Bridad, Mont'ros, & C0., agentes do la 
Tránaa t lán t ica Francesa, el vapor Saint-
Germain llegó á Coruña, sin novedad, el 29 
de los corrientes; al amanecer. 
VAPOR " M I G U E L M . P I N Í L L O S " 
Según verán nnestros lectores por el anun-
cio inserto en el lugar correspondiente, la 
saiida de este buque ba sido fijada para el 
15 de Octubre á las cuatro de la tarde. 
E L " V O L Ü N D " 
El vapor noruego de este nombre entró 
en puerto el domingo, procedente de Puer-
to Cabello, con ganado. 
E L " O N T O N " 
Procedente de Amberes y escalas, fondeó 
en puerto el domingo el vapor español On-
tón, con carga general. 
E L " A R D A N R O S E " 
El domingo ent ró en puerto, procedente 
de Cartagena, el vtpor inglés árdanrosj, 
con cargamento de ganado. 
E L " M O N T E R E Y " 
Este vapor americano ent ró en puerto 
boy, pToeedente de Veracruz y eíealas, con 
carga y pasajeros. 
E L S B G Ü E A N O A 
Conduciendo carga general y pasajeros 
en'.ró en puerto, ayer dorologo ol vapor 
americano íegmanca procedente do New 
York. 
E L F L O R I D A 
Esta mañana fondeó en puerto, proce-
dente de Cayo Bueeo el vapor americano 
Florida con carga, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L H Ü N Q A E I A 
Con carga general ent ró en puerto boy, 
el vapor alemán Eungaria procedeote de 
Hamburgo y escalas, 
E L A L E I S 
En la tarde del sábado salió para Tam-
plcoel vapor noruego Allis. 
E L F J O M O 
También salió en lastre, el sábado para 
Mebila, el vapor nornego Fjcmo. 
L A M A B L B 
Con destino á Pascagola salió el domin-
go en laetre la barca cubana^ Mable. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Volund Importó de 
Puerto Cabello 875 toretes para doa B 
Durán. 
De Cartagena trajo el vapor Inglés Ar-
danrosj 29 caballos y muías y 1.208 novi 
líos, vacas y terceree, para loseeSores J . G. 
Rodríguez y C* 
De Naw Yojk recibió don M. Teniente 
2 caballos, por ei Yapcr ameiicano. Seo»-
moa* * 
fslegramas por el catte» 
SERVICIO TELEGRAPIC® 
Diar io de Ta Mariaao 
Al. D I A m & OE LA MAKINA. 
HABANA. 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
Madrid, septiembre 30 
A H 1 T E R S A R I O CONMEMORADO 
Ayer se coDffismcró en esta Corte y va-
rias otras ciudades del reino, el aniver-
sario de la revoinción de 1S63. 
P O L I C I A A P E D R E A D A 
En Barcelona hubo un choque con la 
policía, que fué apedreada, resultando 
dos agentes heridos, con-motivo de la 
manifestación compuesta de unos veinte 
mil republicanos y sacialistss que acom-
pañó la comisión encargada de deportar 
una corona sobre la tumba del general 
Prim, 
Manila, Septiembre 30. 
D E S C A L A B R O . 
Mientras estaban almorzando eHaba-
do pasado, cerca de Balangigs. isla de 
Samar, una compañía de infantería ame-
ricana, al mando del capitán Connell, fué 
sorprendida por los filipinos, y de los se-
tenta y dos hombres de qae se componía 
dicha compañía, solamente pudieron sal-
varse tres oficiales y veintiún soldados 
de ios cuales once estaban heridos; todos 
los demás fueron muertos y los filipinos 
se apoderaron de todas las armas y per-
teches de la compañí?, incluso los rifUs 
de los que pudieron escaparse-
Los fugitivos llegaron hasta Basey, en 
donde está el campamente del general 
Hughe?, el cual se halla reuniendo fuer-
zas á toda prisa, para atacar á los suble-
vados. 
Oaotóo Obio, Septiembre 30 
I N E X P L I C A B L E A T E N T A D O 
Anoche fué atacado por dos vagabun-
dos el centinela que estaba de guardia en 
la tumba de MoKinley; al disparar el 
centinela sobre uno de ellos, fué herido 
con un cuchillo por el otro? logrando es-
caparse ambos. Ignórase el motivo de 
este atentado el cual ha sido perpetrado» 
según se cree, por dos malhechores que 
se escaparon recientemente d¿ Cárcel 
de esta ciudad. 
Nueva York, eeptiembre 39. 
L A U L T I M A R E G A T A 
Según cálculo íectificado del Tribuna] 
de las Eegatag,el sábado llesó el C o l ó m 
al término á las tres horas treintiún 
minutos y veintitrés segundos 7 el 
S h a m i r o c k , á las tres horas trein-
tiún minutos 7 sinouenta 7 echo segun-
dos, resultando que el primsro ganó al 
segundo por un minuto 7 veinte segun-
dos, teniendo en cuenta los cuarentitres 
7 no cuarenta 7 seis segundos de ventsja 
en ei tiempo que le concede e! 7ate in-
glés al amarioanO' 
Barcelona, septiembre 80 
E L OHOQOB D E A Y E R 
Al per agredida por los manifestantes 
la policía tuvo que hacer uso de sus ar-
mas é hirió á varios da les asaltantes, 
efectuándose además, algunos arrestos-
Tacger (iVIarrnecos), Septiembre 30. 
E S T A N V I V O S 
Se ha averiguado de manera fehacien-
te que están vivos los dos niños españo-
les secuestrados en Marruecos cu7a muer-
te se anunció errqpeamente la semana 
pasada. 
Londres, Septiembre 30. 
E N E L G O L F O PÉRSIGO 
Con motivo de haberse anunciado que 
se está movilizando un cuerpo de ejército 
turco con el objeto de sub7ngar al Sfeeik 
de K í w ^ t cu7a independencia ha^re-
conocido implícitamente el Gobierno de 
la Gran Bretaña, se ha enviado una es-
cuadra inglesa al G ;!fo Pérsico. 
A N E X I O N P R O B A B L E 
Anuncíala G a c e t a de Bombay qne 
los dominios del Sheik de Kcws7t que-
darán dentro de poco tiempo ancZadss á 
Inglaterra. 
New York, Septiembre 30. 
E N P U E R T O 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vzpov M a t a n z a s , de la ¡inea^Ward-
Bayonne, Septiembre 30. 
KO D I O J D B G O L A N O V E D A D 
La novedad de la corrida de teres ds 
ayer en que los picadores habían de ir 
montados en automóviles, en vez de ca-
ballos, atrajo un gentío inmenso, pero re-
sultó un fiasco complete, pues fes siete 
toros qae se soltaron, h i eren despavori-
dos tan pronto se les puso el automóvil 
delante. J 
Maraekeeb, (Marraeoos,) Stbre, 30. 
P R O M E S A S 
E l Sultán ha recibido en audiencia 
particular al Secretario intérprete de la 
Legación Espanda y le ha prometido sa-
tisfacer tedas las reclamaciones del Go-
bierno de España. 
inglés, y ya se sabe la predileoción con 
que ios ingleses miran cnanto oon Ca-
narias se relaciona. Según dichos da-
tos, importáronse en la citada fecha 
219.385 toneladas de combustible, su-
perando la importación en 22.616 tone-
ladas á la de 1899. E l precio del pre-
cioso miner&í tiootoó entre nna libra 
nueve chelines y noa libra diee cheli-
nes y seis peniques; el flete pasó de 
seis chelines y seis peniques y no lle-
gó á ocho chelines; los receptores acep-
taron (y aceptan), ein pesarla, la can-
tidad de carbón ooneigoada en conoci-
miento con un descargo de 2 por 100, 
y, por último, los gastos de descarga 
se calculan en nn oiulio tres peniques 
por tonelada. 
m u m u é lüsírial 
E L CÁEBON E N C m U I A S 
Tenemos á la vista nn carioso ínfof. 
me acerca del comercio de carbón en 
« !líl8,^aDariaa tarante el pasado 
aBo de ISOO. Oabe casi el afirmar la 
exactitud de los datos que en él se 
ooaüenea, puesto qa« son de origen 
Se nos han oonoloidoel arroz, al ha-
rina de maíz y la leche condensada. 
Suplico á las personas caritativas una 
limosna para nuestros niños pobres. 
Kemitir los donativos á Habana es-
quina á Chacón, planta baja del Obis-
pado.—Dispensario L a Caridad. 
Da. M. DELFÍN. 
G A S A S D B C A M S I O . 
Plata espafiola de 75| á 76 V. 
Calderilla de 74 á 74i V. 
Billetes B. E s p a ñ o l . , á tí V. 
Oro americano contra ) ^ ^Q, ^ T^V, 
español $ 
Oro americano contra ( ¿ 44 p 
plata española $ 
Ceateuee á 6.90 plata. 
En cantidades á tí.92 plata. 
Luises á 5.51) plata. 
En cantidades. . . . . á 5.52 plata-
El peeo americano en ? ̂  
piara e s p a ñ o l a — . $ 
Habana. Septiembre 30 de 1901. 
GRAN PREMIO FIRTICDLiR 
DUODÉCIMO MATCII 
Numerosa cononrrenoia asistió ayer 
tarde al match efetuftdo entre los ciaba 
Sabana y San Franoisoo, en el qoe ob-
tuvo la victoria el primero de ellos. 
Eí desafío empezó recibiendo el San 
Francisco un íkum y aaotando ei H a -
bana dos earrerfus, debid á la defioifnoia 
dal pitcher Moflea, c¡ne dló dos bases 
por bolas y cometió dos icild, y por un 
oportuno hit de Valentín González. 
Desde esta entrada bástala péptiroa 
en qoe el Habana volvió á haser otra 
carrera, el match se «08tn¥0 con inte-
rés, pues el público alií reunido vista 
la manera oon qoe los rojos defendían 
el campo, esperaban que los francisca-
nos recibieran los nueve ceros. 
Pero liega la octava entrada y por 
errores de Valentín González y O. 
Roye?, ocupan ía primera y segunda 
base los franoísoanoa Silverio y Jimé-
nez, después al batear MaBoz¡ es pues-
to fuera Jiménez, adelantando una 
base Silverio, que llega al home píate, 
al ser roum aut por Oastafier, el player 
Simón Valdes. 
E l olub San Francisco no jogó con el 
entosíasmo que lo había hecho en el. 
match anterior, pues se notaba entre 
sus ployers, gran decaimiento, y poca 
volnstad en el juego, al extremo que 
su excelente primera b se Ensebio 
Fontanals, cometió tres errores. 
E l Habana jogó como siempre, dis-
puesto á lievaree el triunfo, oomo asi 
sucedió. 
Con esta victoria ha quedado el 
'•Habana" Champion, ea la primera 
Serie del GKAN PREMIO EAETIOULAK. 
He aquí el eoore del juego: 
San Francisco B. B. C. 
JUGADORES. 
S, Valdés'ss. 
A, Baró If. , 
J . Contreras 3? b , 
O. Delgado... ,, 
É. Palomino rf , 
M . Martínez cf. 
E. Fontanalls Ia b 
F. Silverio c 
S. Jiménez 2ab \ 
J. Muñoz p t 
Totales. 31 1 V i l 12 4 0 
Ilahand B. B9 C. 
JUGADORES. 
M. Prats rf 
R. Calzalilla c 
V. González 2*? b 
B. Carrillos8 b . . . . . . 
A. Arcano If 
C. Koyer p 
L . Padrón cf mmm 
J. Castañer 11 b . ."".* 
R. Valdés es 
3 27 15 2i 1 Totales ..J28 3 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
«anFrano/soo . . .0 .0 .0 .0 .0 -0-0-1-0= 1 
Rabana 2-0.0-0-0.0-l-0-x= 3 
S U M A R I O 
Sacriface MU San Francisco 5, por Val -
dé9 Baró, Martínez 2 y Muñoz: Habana % 
Padrón y Castañar. 
Calkd halls: Por Muñoz 3, á M. Prats 
2, y Calzadiila. 
Struck outs: Por Royer 4, á Contreras, 
tontanals, Muñoz y J iménez: por Muñoz 
2, á Calzadiila y Valdós: 
Dieron los íhree strickes: S. Jiménez-
Ifonble play. Habana 1, por K. Valdóa y 
Castañer. 
WiHs pitcher: Muñoz 3. 
Time: 1 hora 45 minutos. 
Vmpirts: Backley y Bri3tov7. 
HOY 
A las cinco de-ls ta rde , se rennirá 
«1 Tribunal del GRAN PREMIO PAR-
TICULAR, con objeto de t r a t a r da 
asuntos de gran importancia y resol-
ver el ooDflicto su rg ido coa motivo del 
luego celebrado ajer, 
MENDOZA. 
LA MARI^'A—Bepliembre 3. de 1901. a 
El tti Lírico essaSol 
Be coeotao maravillas del ooevo 
teatro Lírico, pero para jazgar he de 
ver loe resaltados, porqae ao hay ne-
gocio tan expuesto á oootigenoias como 
el de teatros, por lo mismo qae se basa 
en beogalas, oropeles y palabras. Oon 
frecoenoia freoasa lo mejor pensado y 
dispuesto y preparado, pero también 
ee dan caaos de qae se convierta en 
ruidoso y productivo éxito !o que se ha 
puesto de prisa, de cualquier modo y 
sin preparación por no teoer confianza 
en la cbra. De ello hay ejemplos é 
centenares. Entre otros éxitos ruido-
sos recuerdo el de la zarzusla E l Dven 
de, letra de Olon». qué se debió? 
A que el personaje, que no hace m 
que entrar y salir, ootrieudo y bailo-
teando durante toda la obra, tenía 
onas pantorrillas muy delgadas, inve-
rosímiles, incapaces de sostener un 
cuerpo sin romperse; pero sostenían el 
del actor; y aquellas paotornilas que 
semeíaban palillos y se movían verti-
ginosamente, provocaron las risotadas 
del público. No se habló ea Madrid 
de otra cosa que de las paatorríllaa del 
Duende.—jHas visto t6 qué oanillasí— 
Calla hombre, que he de hacer nueva 
provisión de risa desde que vi aque-
llas espátulas, pues he echado fuera 
cuanta tenía en el cuerpo.—-Bl teatro 
•e llenó dorante machas noches. 
L a primera ópera que se anuncia, 
paes nada menos que oon ópera esna-
Bola ee inaogoraró el Lírico, es la Cir-
ce, de Ramos Onrrión el libreto, y la 
música de Ohapi. Ramos Oarrión es 
nn buep constrnetor de zarzuelas y 00-
raedias, que conoce al público, como e! 
cazador de profesión el monte, y sabe 
íevantar la caz», ó sea el .éxito; y gi en 
la obra no hay bellezas liberarías, ten-
go.la segaridad de qae abnndarán lap 
eituaoionea mnsioales y no escneeara el 
interés», porqae lUmos Oarrióa es maes-
tro m la materia, como lo faé en su 
tiempo CkTnprodon, qae tenía el ins-
tinto da la eecen!». ühapi es nn gran 
músico, que ha ahsindonado los idetólee 
que nada producen, para atenerse á 
las realidades, qne hacen hervir el pn-
chero, lo que no impide que para e! 
púolico continúe siendo el autor de ia 
Serénala movisov. Bl grande enemigo 
del arte es la cocinera, qne pide dinero 
para irá la compra y traer garbanzos. 
Bi los artistas notables diesen coa 00. 
cineros que no pidiesen diaer.7, coa c» 
seros qne no cobrasen el inqnilinat-o, 
oon sastres y zapateros qae no presea-
taran las onentas y les cayese cada año 
siquiera nn premio de la lotería para 
los ge.stos menudos, el arte se baQaría 
en laz purísima, en vez de arrastrarse 
por el fango de las miserias humanas, 
Sea lo qne fnere, no aventuro dema-
siado al suponer que la Oirce ferá un 
éxito, porqoe tanto Kamoa Oarrióa co-
mo Chapí conocen todos los recursos 
riel arte. No rae inspiran tanta coa-
flanzB el Raimundo Lulio, de Dioenta, 
y tiemblo por la colosal personalidad 
del gran mallorqnío, porqae no me pa-
rece que sea el autor del Jiian José el 
llamado á comprenderla ni á darle re-
lieve en lastabiaS, á lo que hade aflss-
dir que ciertas figuras deberían quedar 
foera de la escena. Dios pone tiento 
en Dicenta, y ei'oos da un esperpento, 
silbe el público para que desaparezca 
de las tablas Raimundo Lulio cuanto 
antes. 
L a Renta de los gatos es otra de las 
obras anunciadas, y, por el títnío, su 
pone que ya hemos dejado atrás la 
ór .tray estamos en plena zarzuela, y 
eóraioa por añadidura. Son los auto-
res los hermanos Quintero, andaluces 
ellos y de bueca cepa, tan legitima y 
con tanto sabor de la tierra, que no es 
poeibie confundirle. A l buen humor, 
á la gracia, á la espontaneidad en ei 
decir, á la facilidad en eiotetízar en 
nna frase un problema, una cuestión, 
un incidente, reúnen espíritu de ob-
servación, que les permite ver bien y 
luego dar relieve y color é le que bao 
visto. Si hubiesen venido ai mundo 
en la épooa en que habí» literatura en 
el teatro, en qii;> ge escribía por e) arte 
y bastaban el eentimieoto y le beiiero 
para los éxitos, hubieren podido co-
dearse con Narciso Serra y recordar á 
Bregón. Mala épooa lee ha alcanzado 
á los hermanos Quintero, pero aún hoy 
se mantieneíj opartadoe del charco en 
que se meten basta los sobacos ios 
abaetecedores de) génera chico, y el 
bien escriben para teatros de menor 
cuantía en cuanto al género, hay en 
BUS obras ingenio, de que las demás 
suelen carecer. 
De Oavestaoy se nos anuncia Fari-
nelle, mtlsiea del maestro Bretón. Se 
han juntado dos Eoñadore*!, el poeta y 
el músico, y por lo tanto, es de supo-
ner que nce dsrán una obra en qne ha-
brá gran derroche de fantasía. No me 
atrevo hacer augurios del éxito, por-
que á vaoesla fantasía, como las ma 
F O L L E T I N 24 
SU UNICO PECADO 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
PPR 
C A K L . C T . A M , E R A E M E 
(CONCLUTE) 
—¡Desgraciadamente, ea cierto!--dijo 
Bu madre.—jTambiéñ pensé yo eso! 
—¡Ohl Mi pobre Verónica; iré á pre-
guntarle ei motivo, 
— Y no te iodirá; es inútil, Oatali-
BB; Verónica es un gran carácter en 
medio de so humilde modo de ser. 
•—Rueño—dijo Oatalina—¡a conso-
laré, cubado menos. 
Y subió á Tauhabitaciones da Veró 
cica. 
—¿Querida mía?—exclamó al entrar 
—"¿Qué te pasa? ¿Qué es esto? 
Entonces, Oatalina tuvo un momeo 
to de pena verdadera, cuando ea aroi 
ga volvió el rostro hacia ella, al ob 
gervar el espantoso cambio que se ha 
bía hecha ea aquel lindo rostro. 
Cubríalo densa palidez, y un círculo 
rojizo alrededor de sus ojos atestigua-
ba el incesante Manto de la pobre niña. 
— ¡Verónical—exclamó la joven be-
redera.—¿Be, pues, verdad! Al mirar 
tu cara me he convencido de ello, y es 
inútil pue te pregunte. Revo ¡qné mo-
íivos han podido originar tal extremo! 
—¡No pnodo deoírtelol—dija Veró-
Bica, txhaláhdo un hondo suspiro. 
Luego, mirando á sa hecmenE.; díjo-
la con voz dulcísima: 
—¡Catalina; prométeme una cosa! 
Una tan eóio. Prométeme qae jamás 
ríposas, da vueltas alrededor de las 
candilejas y se qaema las alas, aía lle-
gar al público, 
Farinelll y sa época ofrecen ancho 
campo á ta imaginación del autor y 
del oompoaitor, pues, á pesar de no ha-
ber pasado de ser aa cantor de voz 
dulce, ocupa lugar en la Historia de 
España por haber logrado convertir en 
placidez la melancolía de los Reyes 
Felipe V y Fernando V I . La Eeina 
Isabel Farneeié le hizo venir á España 
de Versalleá para distraer al primer 
Borbón que se sentó en el Trono de 
San Fernando; y el napolitano Garlos 
Brosohi, que así se llamaba, logró con-
virtir sa voz en rayo de sol q ne desva-
n e c í las nubes de tristeza qne envol-
yj/ron, primero á Felipe V y luego á 
án hijo Fernando V I . 
Cuéntase que ambos Monarcas le 
mimaron y honraron, lo que no ea de 
extrañar, porque loa demás aumenta-
ban su melancolía, y él la desvanecía. 
Le oonoedieron cargos y pensiones, y 
se añade qae tanta fué ea influencia 
que los cortesanos y loa pretendientes 
a mimaban y los embaladores extran-
jeros le solicitaban, deseosoa todos 
ellos de ganarse su apoyo y ponerse 
bajo su protección. 
Pero Farinelli debió ser hombre prn-
dentísimo, y se diría que por lo mismo 
que en la Corte se llega á mocha altu-
ra, hay qae poner sumo cuidado en 
evitar la osida, porque el golpe suele 
resultar mortal. Músico y cantor era, 
y músico y cantor quiso ser, y ponía 
tanto empeño en dirigir las represen-
taciones de ópera italiana, qne para 
distraer á Fernando V I se daban en el 
teatro del Buen Retiro, como en huir 
de las intrigas cortesanas, conservan, 
do la serenidad aafloiente para no sen-
tir los desvaneoimientos de ia grande 
za. Oaso raro es éste, qne merece ser 
consignado y que á Farinelli enaiteoe. 
Guando en loa negocios públicos inter-
venía, era por excepción y no por vo-
untad propia, sino par mandato del 
Rey, y se dice que siempre se moetró 
modesto y honrado. 
G -̂rao sa ve, la personalidad de F a -
rinelli se presta para la escena, y con 
alguna dosis de imaginación, puede 
agrandarse. Si en el libreto figura, co-
mo es de suponer, Fernando V I , hay 
manera de Uegar al máximo de la in-
tensidad dramática, porqoe la mnerte 
de su esposa, la Reina D' Bárbara de 
Braganza, le sumió tan hondo en el 
abismo de !a melancolía, qae la muerto 
faé el alivio de sus males. 
Hoyó del mando, de los cottesanos 
y se encerró en Víllavicioss; cnanto le 
rodeaba era par* él motivo de disgusto 
y se negaba á ver hasta á las personas 
más allegadas; su inteligenoía estaba 
perturbada; se de jó crecer el cabeiio y 
la barba, pasaba días sin comer, aban-
donó la Oámara regia por una estreoh» 
alcoba dondo dormía en pobre cama; 
se paseaba diariamente muchas horas 
en bata dando vueltas ai rededor de su 
cuarto, y murió á los treco años de 
reinado y á los caareotiseis de edad, 
llorado de todo» sus súbditos, porque 
fcó nn gran Rey qne merece ser pues-
to por ejemplo á todos ¡os Monarcas 
españoles, porque prefirió á las glorias 
militares, la felicidad de 00 pueblo; á 
los deepilfarros, la economía; á las 
grandes fiestas cortesanas, la regulari-
dad y el ordeo, que habiese menos gas-
tos en el Estado, para qae háblese más 
pan en la morada del pobre. 
De Galdós se anuncia 00» nneva 
obra, y al anuncio tiemblo por don Be-
nito, jHa oom prendido que la signi-
fiosción revolucionaria, demoladora, 
que se ha dado á Eleoíra, en la qae ói 
no había pensado hasta tal extremo al 
escribirla, le perjudicaba! ¿Se ha en-
terado de que cuanto más le han ele-
vado en las callea las turbas qaé no 
han leído ninguno de sus libros ni visto 
gas comedias, más ha descendido en el 
concepto ¿Te las personas ilustradas y 
del público qae compraba BUS obra4*! 
¿Ha llegado á noticia de don Benito 
que las imprecaciones del motín han 
cerrado á sus libros las puertas de to-
dos les hogares cristianos! 
üreo que el eeficr Pérez Galdóa ni 
ha comprendido ni se ha enterado, y 
que toma las vociíeracionea de las tur-
bas por apiausoa de la popularidad. 
No hay cosa que maree tanto como él 
ruido del arroyo, y sospecho qne está 
mareado, cosa que siento, porqoe es 
digno de mejor suerte por en taiento; 
pero la culpa la tiene él. 
Al señor Pérez Galdós le resoltaría 
de mucho provecho an viaje á Italia, 
deteníóudose ea Asooli ái SatHamo, po-
blación de la Apulia, eitueda cerca de 
Aufide. 
Como en Italia ee guardan respe-
tuosamente las tradiciones, podría en-
terarse don Benito de que la Asooli de 
nuestros días en la Ascuiumúe la épo-
ca de la república romana, y le dirían 
que allá por los años 476 de la funda-
ción de Roma y 27S antes de JeBnoris-
to, se dió una terrible batalla en la 
me pregnntarás nada respecto á e s t e 
asunto. Bato renueva mi pena. ¿Me lo 
prometes! 
—¡Te lo prometo!—contestó Oatali-
na, conmovida ante el dolor de su 
amiga. 
X I 
Verónica languidecía, y, lloraba por 
su hermoso corazón, y como medio de 
buscar un lenitivo á sus penes, em-
pleaba su tiempo en practicar obras de 
caridad, con tanta efusión, y tal cons-
tancia, que muy pronto ibasa tránsito 
acompañado de las bendioionea de los 
menesterosos. 
E n Queen's Chace se hacían prepa-
rativos para celebrar la doblo festivi-
dad de la Nochebuena y el casamiento 
de Catalina. 
Lady Branden babta hecho laa invi-
taciones, incluyendo en esto número á 
eir Oaryll, en la creencia de que enm 
plía un deber de cortesía, pero sia es-
perar que el joven lord hiciese aso de 
ella. 
E n Qüeen'e Chace reinaba inusitada 
alegría. 
Afuere, en !a obscuridad, loa bos-
qaes se cubrían de blanca nieve; los 
árboles, solitarios, parecían centinelas 
repartidos en la llenura, sorprendidos 
por la nevada; loa nobles laureles se 
inclioaban bajo el peso de loa oarám 
benoe; todo, en el exterior, indicaba la 
venida del Rey de la Natividad. 
Sir Marcos había acudido á la invi-
tación, engroaando el número de la no-
ble concurrencia, y lady Branden agra-
deció lo que creía uu oactifioio ea aras 
de en amiatad. 
que el Rey de Bpiro P-yrrho derrotó á 
los romanea mandados por loa cónsu-
les Cayo Fabricío y Quinto Emilio; 
pero á tan elevado precio pagó el grie-
go el triunfo, que cuando lo felicitaron 
por el éxito, contestó: 
—Oon otra victoria como ésta, estoy 
perdido. 
E l señor Pérez Galdós podría refle-
xionar, y de fijo que, reflexionaba, ex-
clamaría: 
—Oon otra victoria como la de Eleo-
tra, estoy perdido.—A. O. 
LA EFOFEÍÍ'DVLA ARCILLA 
(Recuerdo á Bernardo Palissy) 
El imperioso amor, la fe constante 
de algo /sublima qae «e ve con pena 
cuanto más perfeguído, más distante; 
noble pasión, al interés ajena, 
que con perenne acuridad la vida 
transforma, impulsa, dignifica y llena; 
el heroísmo que la gloria olvida, 
el obscuro egoísmo del trabajo, 
águila excelsa que en el surco anida 
y á quien la ley do Jesucristo trajo 
pomo misión facunda 5 bienhechora 
honrar lo humilde, ennoblecer lo bajo; 
e! ».oala de la luz, la redentora 
lucha que el (íeoio, d i verdad sediento, 
con lo ignorado riñe, hora tras hora, 
cada día arrancóndoie un portento 
que b'ota con dolor, con el agudo 
dolo? del iaborioeo alumbramiento, 
eío fué el hombre, qae del poivo mudo 
aii canto evoca; y. en desgracia hermanos, 
de cuatro siglos al t ravés saludo 
sintiendo en el estremo de sua manos 
el genio palpitar, en su mejilia 
crujir el bofétód de loe tiranos, 
mientras eleva á Dios sa alma sencilla, 
como holoc» usto en el altar del pecho, 
con llanto amasa y con sudor la arcilla, 
y escarnecido, ein hogar, ain lecho, 
lega á lo* hombrea inmortal poema 
de tosco barro con estrofas he^bo, 
Bijos del canto, cuyos labios q iema, 
como el carbón ardiente de Isa ías , 
del verbo alado la efusión suprema, 
y en cuyas arpas, nidos de armonías, 
toda augusta verdad tiene alabanzas 
y todo g an dolor tiene alegrías; 
pléyade Ilustro que á la tierra avanzas 
del Porvenir, el áspero camino 
sembrado do promesas y esperanzas; 
de sobra palma* y laurel divino 
concede en homenaje á la memoria 
de los ruidosos trianfos, el destino: 
volved la vista hacia la obscura gloria, 
y consagradla en la vir tud de un hombre; 
grandeza en la humildad; ta l ea su historia; 




Bl dia 14 del pasado mes dft agosto 
falleció en Nápolca Uno de los prime-
roa pintores d« cuestrofl tiempoe, que 
había ejercido poderosa y decisiva io 
Üaencia ea la evolución del arte pictó-
rioo moderno. Beflórome á Domenioo 
Moreili, artista insigue, cuyo nombre 
ee admirado en el mundo entero, pn-
dieodo as^gararsa qu« no habrá nio-
güa amante de las bellas artes que 
desconozca su famoso y discutido— 
pero no por eso menos admirable— 
coadro de Las tentaciones de San Anto-
nio, portentoso poema de hondo y pe-
Eetrante sentimiento, reaUzado con 
una técnica maravillosa. 
Nadie entre n '«otros se ha ocupado 
de la muerte dtsi ilustre pintor, y esto 
es tanto más de lamentar cnanto qnf 
Moreili no eólo amaba sicgalarmente 
á España, á cuya escuela pictórica pi-
dió algunos de sus secretos, sino que 
sus grandes concepciones obraron de-
cisivamente sobre algunos de los más 
notables pintores, contribuyendo de 
este modo indirecto, pero efic&z, á 
la oonstitooiÓQ de la pintura moderna 
española. Estas me parecen causas por 
demás sobradas para dedicar un re 
cuerdo al gran poeta—y verdadero 
poeta de los colores fué Moreili—que 
acaba de de? aparecer del mundo de los 
vivos. 
Nació en Nápolei el 4 de Agosto de 
182G, Desde muy poca edad comenzó 
sus estudios en la Academia de Bellas 
Artes de aquella ciudad, y es fama 
que el arte que allí le enseñaban no 
lograba conmover ni á su corazón ni 
á su ingenio. Segán au propia declara-
ción, la primera visión del arte verda-
dero la tuvo al contemplar los cuadros 
de Palizzi. 
E a 1847. á loe veinte años, Moreili 
ideaba su Baroa del purgatorio, cuadro 
que a6n hoy dia no puede ser visto sin 
que se sienta una vivísima impresión; 
y tres años después, para el concurso 
de la peneión, presentó su Aparición 
del Angel á Oodo/redot episodio de la 
Jeru&alén libertada, que fué la primera 
batalla sostenida en su espíritu, entre 
ei esplendente idealismo que ardía en 
su alma y aquel idealismo admirable 
que tanto le había sorprendido en Pa-
lizzi. Desde entonces, el futuro glori-
floador de Cristo fué para la juventud 
iíaliana—siendo él tan joven—al maes-
tro del espíritu, el renovador de la 
técnica, el astro luminoso de aquel 
misterioso porvenir que él predicaba 
oon la palabra al mismo tiempo que lo 
fijaba con sus obras. 
Para jnsgar el estado de intelectua-
lismo en que por squellos años se ha-
iiaba el arte italiano, baste decir que 
semejantes obras parecían audacias en 
extremo reprobables—Moreili atacaba 
de frente el estilo académico,—y res-
pecto á la técnica, conviene indicar 
que en 1855, cuando presentó su cua-
dro de losiofmoo/íisía*, fueron conside-
rados como verdaderos hallazgos artís-
ticos ei singular contraste de los tonos 
y las relaciones cromáticas de los ma-
tices, tanto, qae la nneva obra apare-
recló como producto del precursor de 
nn arle nuevo. 
Pero desde aquel instante la iotlaen-
aia do Moreili faé decisiva, ejercitán-
dose no sólo ea Hápo'es y en Boma, 
sino extendiéndose también por toda 
Italia y por todo el mundo, donde aáa 
obraba de modo más beneficioso, pues-
to que no era producido por la suges-
tión personal del artista, sino que bro-
taba viva y vibrante de sus admirables 
obras. 
A la "Esposiclón nacional de Milán 
de 187*2*eoncnrrió Moreili con dos cua-
dras beilísimis, la Madon-i y ia Bevo-
sici&k de C'Uio, que causaron un efec-
to extraordinarir j pero en vano lucha-
roa los jévenea para qne el artista fue-
ra dignamente recompensado. A pesar 
de la derrota, Moreili pignió produ 
ciendo ein «"far: en 1876, L t hija de 
Jairo; en 1878, Las tentaciones de Sun 
A?tinnifi; en 1883, Ürislo sobre las aguas; 
en ]884.; Las tentaciones de Cristo en el 
Desterto, páginas admirables que bas-
tan á ilustrar y á honrar toda una vida 
arcístioa. Al mismo tiempo nos dan la 
verdadera medida del gran talento de 
sr. autor, pues si bien a primera vista 
chocan y sorprenden por aquel estilo 
torturado, lleno de extrañezaa y auda-
cias, acaban por predueir en ei espec-
tador una impresión de paz y de des-
canso, prueba fehaciente de que se tra-
ta de obras de ua verdadero y grande 
artista. 
Basta fijarnos en eos Tentaciones de 
6'an Án'o iio, cuadro aún hov día su-
mamente diaeutido, ó ea sa disto so-
bre las agua?, para comprender que 
Moreili hace de las leyendas cristianas 
un gran medio de propagación del 
peiesmieato hnmaao con el estro del 
poeta, y que siempre procede sereno, 
sin visíumbrar la meta, pero directo y 
decidido hacia l& belleza imperecede-
ra. Por esto, aunque oon el progreso 
S á U M O r 11?, E S P M I BIRCBLOiá 
L a grande existencia de O A M A S que tenecos, nos pone *[ 
en condiciones de vender la clase m á s inferior á S8.50 coa ? 
su bastidor metá l i co . Desde ese precio eo adolaute hay m a l - r 
titod de variedades en adornos y pilares desde l á H pnl- r 
gada, one vendemos á precios inay redocidos. k 
Hacemos colchones metá l icos á la orden; hay nn bnen ^ 
gnrtido de neveras, fiambreras, Juegos de tocador, bater ía ^ 
de cocina, etc., etc. 
Galiano n. 117, esquina áBarcelcna 
^ ^ ^ ^ v v ^ ^ ^ "^r ^ ^ v v V 
del tiempo y las atrevidas innovacio-
nes modernas, su arte puede aparecer 
alguna que otra vez como una especie 
de neo academismo, tiene, sin embargo, 
tal sello de originalidad y tan gran 
sentimiento de la belleza, que aun eu^ 
más implacables enemigos se ven obli-
gados á reconocer sus superiores cua-
lidades. 
Durante aus largos años de profeso-
rado en la Academia de Ñápeles ha 
hecho florecer muchos artistas nota-
bles, entre los cuales alguno, como 
Bernardo Oelentano, ha producido pá-
ginas iateresantes para la historia del 
arte moderno, logrando formar una es-
cuela pictórica qae, á pesar de la dura 
guerra que se le hizo cuando la Expo-
sición de Milán de 1872, y de estar hoy 
dia ua taato olvidada, se impuso trina-
falmente, siendo la escuela mejor y más 
característica de la pintura italiana 
contemporánea, y desde luego la más 
admirada en el extranjero. 
Los grandes artistas de la nneva 
Italia van desaparecieado poco á peco. 
Verdi primero, Moreili después; y lo 
más doloroso es que no se vislumbra 
entre los jóvenes ninguno capaz de 
sustituirlos. L a pintura, al menos, ha 
encontrado en Miehetti al más feliz 
cantor del materialismo humano, y en 
Segantini áí inmortal poeta científico 
de la Naturaleza; pero el alto valor del 
pensamiento no hallará en macho tiem-
po quien sea capaz de traducirle pic-
tórioameate con aquella sublime ex-
presión á que Moreili había sabido ele-
vario. 
CANTARES 
á l g ó n día, como á mí — 
también te ahogarán laa ponas; 
va sabrás lo que has perdido 
coaola remedio DO toogaa. 
A ella qae vela mi sueño, 
pregúnta le si se puede 
querer más que yo te quiero. 
Ya está muerta, ya es tá muerta, 
que triste veo el hogar 
y que sólita la puerta 
donde me solía esperar. 
Eezs, reza por los muertos 
y ahora qaa se ha muerto ella, 
ahora si es verdad que r^zc 
Que cara tenía más blanca, 
que ojos tenía más grandes, 
que bien se me parecía 
en todo en todo á mi madre. 
Madrecita mía 
yo no 8^ que tengo 
ijue ni como, ni duermo, ni vivo, 
deade que se ha muerto. 
M. LOZANO CASADO. 
[ i v i s t a . H m a i i t l 1 
Septiembre 28 de 1901. 
AZPOAIÍES.—El mercado ha continuado 
muy quieto, con motivo de haber seguido 
las plazas consumidoras del extranjero en 
ei mismo estado de paralización y flojedad 
anteriormente avisado; otra razón que con-
tribuye poderosamente á la calma reinan-
te, ee la esperanza de que pronto t endrá 
lugar en los Estados Unidos la tan deseada 
y necesaria rebaja en los derechos que allí 
se cobran sobre los azúcares de esta Isla, 
lo qna permitirá realizar las actuales exis-
tencias en mejores condiciones qne las ac-
tuales. 
Las cotizaciones aquí rigen enteramente 
nominales. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios por centrifugas, tipo 
de embarque, pah en los úl t imos dos 
meses, íaé como sigue: 
Ju l io . . 4.56i rs. ar. 
Agosto. 4.16.1i5 ra. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes do este puerto, desde Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
C J696 -id-io io»-n 
Aun onando dueño de sí mismo, y 
p a r a evitar malas interpretaciones, 
afectaba la corriente donosara pecu-
liar al día, ea su corazón vibraba aaa 
inmensa pena, en cuanto vió á Veró-
nica. 
Bl cambio de aquel hermoso rostro 
era espantoso. 
Quiso disimular sa emoción y se 
acercó á Oatalina, con la cual trabó 
animada conversación. 
L a heredera de Queen's Ohace híao 
un signo de aquiescencia, y entonce» 
sir Marcos se confundió entre los gru-
pos. 
Verónica, que ignoraba la presencia 
de sir Marcos en el castillo, hallábase 
abstraída, oyendo no sé qué oumpíi-
mientos de un lord barbilampiño, cuan-
do ee le aproximó lord Wynlaigh. 
—Verónica, la llaman á usted. 
—{Me llaman? ¡No sabe usted quién? 
— No; Oatalina me ha dicho que en 
la biblioteca hay alguien que quiere 
hablar oon uefced. 
Verónica pensó inmediatamente: 
—¡Alguno de mía pobreel Oomo boy 
es gran dia. ¡ S i o e s o l . . . . 
Y marchó inmediatamente á la bi-
blioteca. E a cuanto penetró en el vas-
to salón miró atentamente por ve; si 
descubría á su solicitante. 
lHo vió ó nadie. 
—¿Quién desea hablarme?—pregan* 
tófioeimeate. 
Y , de pronto, tuvo que detenetse en 
el borde de la mesa para no caer. 
Se habla percatado de que allí, dea-
de la penumbra, la miraban anos ojos 
con ardorosa expjes ió . . . ¡los ojos de éU 
E r a , ICÓÚÍO equívocarael ú s Marcos 
üaryl;; el hombre amado, el hombre 
que habla agotado el caudal de s-oe lá-
grimas. 
—¡Alma mía; corazón hermosol—gri-
tó sir Marcos avalauzándose bacía ella. 
Verónica quedó yerta, 
—¡Soy yo el cansante de todo estol 
—dijo, fíébil, señalando las mejillas 
demacradas de la joven. —¡Soy yo el 
malvad oí 
—¡Orel que jamás le v^ría!—dijo Ve 
róniea con mirada inqníeta.—¡Estaba 
usted tan irntadol jOómo ha venido 
usted? 
— Baíonoes /oí un loco..., sí; nn loco 
furioso. ¡Jamás me perdonaré aquella 
locural ¡üdi adorada, mi noble, mi san-
ta prometidat ¡Va fió por qué quemó 
usted aqoel testamentol 
—¡No puede usted eeberlof—gritó 
Verónica alarmada.—La mujer que me 
vió arrojar aquellos petgamiuos al fue-
go, no conocía la causa de mi reeolo» 
ción. 
— tílla no, pero yo sí; quizás la sor-
prenda á uetad esto, pero va astea á 
saber por qnó hablo así. 
Sir Marcos ee aproximó á la luz y 
sacó del bolsillo loa fragmentos de 
pergamino qoa le entregó Oiara Mor-
ton. 
—Vea usted —dijo eir Marooe—el 
primer trozo. Dice; "ü l í ima volontad 
y testaraecto de eir Jasper Bran-
den " Egtofné cuando la Morton. 
Verónica miró ciiHceameate aque-
llas palabras escritas por sa padre. 
Entonces, eir Marcos, miró por el 
reverso algunos fragmentos, y dijo: 
—Ahora, les usted, Verónica. 
Verónica tomó el papel y leyó; 
SACOS 
Existencia en Io 
de Enero . . . . . 
fieciboa hasta 



























La continuación de las lluvias ha sido 
mo.y beneficiosa á la caña; cuyo estado en 
toda la Isla es magnífico, y como quiera 
fíuo nada se ha dicho acerca de loa daños 
caosados por el temporal qae paeó por la 
parte Oriental de ta Is a ft fines de la ante-
ri or semana, es probable hayan sido de es-
casa importancia, lo mismo qne los del c i -
clón que pasó posteriormente al Oeste de 
la misma. 
MIEL DE CAÑA. — Ninauna operación 
se ha dado á conocer ú l t imamente y loa 
precios contioóao rigiendo nominales. 
TABACO.—jRa»>a.—Sin variación nota-
ble ios precios, no obstante prevalecer a l -
guna demanda, particularmente en el cam-
po, donde se dice haberse realizado regu-
lares ventas. 
Torcido y Cigarros.— De escasa impor-
tancia es el movimiento que aun prevalece 
en las fábricas, con motivo de lo exiguo de 
las órdenes, á consecuencia de estarse es-
perando pronto una reducción en ios dere-
chos en los Estados Unidos. 
AGUARDIENTE—Es corta la solicitud pa-
ra ia exportación, por cuyo motivo loa 
precios han declinado algo. 
Cotizamos: $ l 5 á $ 1 6 loa 125 glns. base 
22grd3., en casco de castaño, sobre el mua-
lle, y de $13 á $14 id., el de 20 grados, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este producto 
rigen sin variación de $50 á $52 pipa da 
173 galones, por marcas de primera; y más 
bajos de $38 á $10 id . sin casco, por laa 
do segunda. 
CERA.— La blanca continúa escaseando 
con regulares pedidos de $28 á $29 quintal, 
según clase. 
Moderadas existencias de la amarilla, 
cuya demanda ha mejorado, cotizándose 
hoy de $25 á $20 q t l . 
MIEL DE ABEJAS. — Las entradas del 
campo siguen moderadas, y se realizan fá-
cilmente de 35 áSó i cts. galón, para la ex-
portación. 
MEEOADO MONETARIO 
Y DE VALORES 
CAMBIOS.- Con demanda encalmada y con-
tinua escasez de papel, loa tipos han regido 
muy sostenidos, exceptuando solamente los 
por letras sobre España, qne han seguido 
fluctuando, con arreglo á las cotizaciones 
de las I bras en Madrid y Barcelona. 
ACCIONES Y VALORES: Muy quieta ha 
estado la Bolsa esta semana, pero las po-
cas ventas efectuadas han denotado alguna 
firmeza en ios precios, que arrojan una pe-
queña alza sobre los de la semana ante-
rior. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
''&Ii bian amada bija, Verótiioa 
Branden, llamada antes Verónica de 
Oyotba... .M 
Un grito se escapó de sus labios. 
Parecióle que la bóveda del cielo se 
desplomaba sobre ella. 
— fíetas palabras, afortunadamente, 
—dijo sir Marcos,—no fueron desci-
fradas por aqnellft mojer.. Pero para mi 
fueron la luz. Supnse inmeditamente, 
que sir Jasper caeó en Italia y que 
usted, froto de aquel matrimonio, se 
crió, ignoro por qué, lejos de an pa-
dre. También ignoro por qué sn pa-
dre de usted roe tuvo secreto ese ca-
samiento. Pero á la bora de su muer-
te, sir Jasper, obrando oomo era Insto, 
la-insíítnyo á usted heredera oniver-
ral. Pero, indudablemente,—por nn 
misterio qne yo respeto,—rompió usted 
el testamento, sacrificándose por sn 
hermana. jSeo eeol 
— ¡No puedo oontestaf?—exclamó la 
joven.—¡Lo juró coa la mano puesta 
sobre el pecho de mi p a ü r e l . . . . 
Detúvose de repente, y ex baló un 
grito al comprender que se había hi3-
cbo traición. 
— ¡No se apesadumbre ustedl Me 
constaba que sir Jasper era ea padre. 
Y eir Marcos tomó las manos de Ve 
rónioa, 
— ¡Perdóneme usted, alma santa! 
Perdóneme mi absurda locura, mi mi 
eerable sospecha, mi injusta deseco-
fiama! ^Devuélvame Jotra vez e! te 
sorode sn amor, y yo le prometo que 




En la semana... " 
PLATA. 
$ 962.817 
TOTAL hasta el 
8 de Septiembre " 492.900 « 9G2.817 
ídm. igual fecha 
1900 " 754.213 " 390.868 
Se ha exportado por cuenta del comercio, 
esde Io de Enero, lo siguiente: 
ORO, PLATA. 
Exportado ante-
riormente $ 1.082,655 $ 30.000 
En la semana... " " . 
TOTAL a! 23 de 
Septiembre $ 1.032,655 $ 3G.000 
Idm. igual fecha 
1900 " 3.822.150 » 200.519 
S s p t i s m b r s 2 8 . 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
2 varones, blancos legítimos. 
1 hembra mestiza natural. 
1 varón blanco natural. 
1 varón negro legítimo. 
DISTRITO ESTE: 
2 hembras blancas 'egí t imas. 
1 varón blanco legítimo. 
DISTRITO OBSTE: 
1 hembra blanca legítima. 
2 varones blancos legítimos. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO SUR: 
Juan Rodríguez y Cao, blanco, con Jose-
fa González y Rodríguez, blanca. 
Joaquín Laudo y Merlo, blanco, «on 
Laura Carbahoy Armas, blanca. 
D S J F C T N C I O N B S . 
DISTIRIO NORTE: 
Ernesto Tiant, 28 años, blanco, Habana, 
Trocadero 40. Septisemia. 
DISTRITO SUR: 
María Aznar, 38 años, negra, Habana, 
Corrales 44. Hepatitis aicohóiica. 
DISTRITO ESTE: 
Josefa GMmez, 80 años, blanca, España , 
Villegas 61. Senelidad, 
DISTRITO OESTE: 
Roqoe Valdés, 1 año, blanco, Habana, 
Castillo 61. Bronquitis crónica. 
Ü E S U M E N 
Nacimientos.. . 
Matrimonios . . . . . . . . . 
Dsfanoionee.- . . . . . . . . . 
11 
9 
antes que evidenciar nada contra as-
tcd. 
L a respuesta no fuá dada en pala-
bras. E i silencio reinaba en el salón, 
flilenoio lleno de felioidad. 
De pronto sonaron pasos. Llegaba 
lady Branden, alarmada por la tar-
danza de Vcróolca. 
—¡Amada Verónica! ¿Qué ocurre! 
¿Quién esta contigo? 
Y su sorpresa fué inmensa cuando 
la joven, oon la expresión de la felici-
dad el rostro, la dijo se&alaudo á sa 
prometido: 
—¡Lady Branden, ea Marcos! ¡So-
mos amigos otra vez! 
— Somos más que amigos, lady 
Branden,—dijo Oaryll inclinándose,— 
éramos prometidos y volvemos á 
serlo. 
Excnsamos pintar la alegría que es» 
to produjo. " 
Verónica aprovechó un momento en 
que se quedó sola con Marcos, para 
decirle: 
—Marcos, júreme usted que jamás 
dirá una palabia del testamento ni da 
mi origenl. . . . 
—¡Lo joro, santa raía!—dijo Marcos 
besándola la mano. 
— Y a sabía yo qae esto debía aca-
bar así,—decía Oatalina al otro día.— 
Mamá, quiero qne nuestras bodas se 
celebren en el mismo día, y qnenuea» 
tro viaje á Francia lo bagamos juntos. 
Y como la heredera era el oráculo 
de la casa, fué aeptado en todas ana 
partes el programa de la-heredera d© 
Qaeeu'a Obace. 
F I N 
OSARIO DE L.A MARINA—Septiembre SO « 0 ! 
VIDA HABANERA 
CENTRO ASTURIANO 
L a v e l a d a de a n o c h e . 
Parecerá ana ex^peraoióo decir qae 
DO se cabía anoche en el Centro Asiu 
riano, 
Y tal es lo cierto. 
Aquellos salooee, los más sootaosos 
y los mós amplios de onantas socieda-
des de recreo existen en la Habana, y 
también en I» isla toda, resaltaban en 
realidad inpr fl lentes para eontener e! 
inmenso p á b l i o o qae.aoodió á la vela-
da con qne festejaba el próspero ó im-
portante Centro, segnn costambre de 
todos los años, el acto de la repartición 
de premios á los alumnos y alamnas 
de sos diversas clases. 
Y a desde las siete de la noche la 
eflaenoia de oonoarrentes hacíase ex 
tranrriinaria. 
Una hora despn^s, el aspecto de los 
ea'ones era imponente, magníñoo, in-
dpporipti ble. 
No había dcníle colocar an alfiler. 
L a frase es gráfica. 
A l pie del escenario y en las sillas 
de preferencia qae describiendo an 
Bemioírcnlo rodeaban 1» m^sa presiden-
cia), v e í a n s e , janto con los miembros 
m á s prominentes del Centro A%turia-
no, las personas invitadas á la fiesta. 
Éran maohas y may distiagaidas, 
por el prestigio del nombre, la posición 
codal y el raogo de ea representa-
ción. 
E l general Wood, qae préviamente 
había excoeado so aasencíaoon moti-
vo de tener qae hacer án viaje á Pi-
nar del Río!, estaba allí representa-
do por sa avadante de campo el le-
niente Mao Ooy. 
Personalidades respetab'es resalta-
ban entre aqnel brillante oonoarso. 
L a enumeraoión, por lo larga, sería 
expaesta á namerosas y sensibles omi-
sión es. 
Pero no renanoUré á ana raíslóo qne 
per lo demás habría de ser siempre sim-
pática sin antes señalar, como realce 
y gala delcnnjanto, la presencia en los 
salones del Cintro ÁSÍM^ÍÍSHO de damas 
tan distingaidas como las señoras de 
Torroja, Herminia Alonso de R í v e r o , 
Dolores Monteverde de Fernónílez, 
María Teresa Sarrá de Velazoo, Ma-
ría Parajón de Fernández, la de Paoli, 
de Aguilera y de Fernández de Castro 
en grapo simpático y selecto donde 
brillaban las señoritas Hortensia Agai 
lera, Rosita S n a r í z, Rosa Blanoa Pa-
rajón, Alicia Fernandfz y las bellas 
hijas del presidente del Centro, Ins 
señoritas de Alvarez, las tres may 
gracioeas y may distingaidas. 
Más nombres, moohoa més, hasta 
llenar varias oolomnas del perió iioo, 
sería necesario escribir en esta oró-
jDioa para completar la relación de la 
corcarrenoia. 
Pero—Jo repito— la tarea resoltaría 
por extremo enojosa. -
Y pasemos á describir la fiesta. 
Presidía ?a velada qniea pres'de aa-
taalmente el Gsntro Atiuriano, el res-
petable caballero s e ñ o r don Segando 
Aiv&rez, teniendo á aa dereoha al se-
ñor Cóneol de Esp:iñi», D. J V a q a í a To 
rrcj^,* y á so izquierda al Pcesideote 
tíe la Sícoión de Instraocióo, don 
Nicolás Rivero y MQDÍZ, director del 
DUEIO DKLA MARINA. 
Abierta la velada por el s e ñ o r Al-
varez y t r á a la lectora de la M e m o r i » , 
en sos partes principales, se p r o c e d i ó 
al reparto de premios. 
La relación de los^favorecidos, oo 
por extensa, dejaré de insertarla ya 
qne ea honor de ellos habíase organi-
zado la tiesta de anoche. 
Veáse á centifiuacióo: 
Inglés para señoritas.—Premio: Clotilde 
Fernández; primer accésit;. Jaana Alvarez, 
eegundo idem, Clara Fernández. 
Ccrte y Laboras. —Premio: María Póroz; 
primer accésit, Armanda Miranda, segun-
do idem, Josefa Blanco. 
Zfc íwa.—Premio: Manuel Ardura; pr i -
mer accésit, Florentino Fernández, segun-
do Idem, Manuel M. Qairós. 
2?5Crí^m.—Premio: Antonio Fano; pri-
mer accésit, Manuel García Ojhoa, segun-
do idem, Isidro Ferrer. 
Lectura explicada y Escritura ni dictado.— 
Premio: Gumeiaindo García Bacallao; p r i -
IXier accésit, Manuel Feraáudez, segando 
jdeií!7 Conrado García 
Aritmética, primer curso.— Premio: Adol-
fo Altuzarra; primer accésit. Edelmiro Dai-
rcau, segundo idem, Apiceto Sosa. 
Aritmética, segundo curso.—Premio: An-
gel Collado; primer accésit, Gabriel Uomáo; 
Begundo idem, Domingo Alvarez. 
Aritmética, tercer curso.—?iQm\o: J o s ó 
Iglesias García; primer accésit, Gamersiu-
do García Bacallao. 
Gramática castellana, primer curso —Pre-
mio: Aniceto Sosa Cabrera; primer accésit, 
José García Hernández, segando idem, 
Isidro Ferrer. 
Gramática castellana, segundo curso— 
Premio: Gumeraindo García Bacallao; pr i -
mer accésit, Manuel Fernández, segundo 
ídem, Conrado García. 
Geografía é Historia—Premio: Gumer-
eindo García Bacallao; primer accésit, 
Francisco María Gutiérrez. 
Teneduría de Libros —Premio: Gabriel 
Komán Casáis; primer accésit, Jesiia Peón , 
pegundo idem, Santos Suárez. 
Inglés, primer curso.—Premia: Baltasar 
Komeo; primer accésit, Gabriel Román. 
IngUs, segundo CM^SO.—Primer accésit, 
Francisco Gutiérrez, seguudo idem, Alfon-
so Cabello. 
Solfeo y piano para varones. — Medalla, 
premio: Miguel Michelena; primer accésit, 
Manuel Fernández. 
Dibujo lineal—Premio: Cecilio Díaz; pri-
mer accésit, Eduardo García. 
Piano y ^//eo.—Medalla, Premio: Ma-
ría Luisa Moreno j Blanca Pérez Cara-
veda. 
ALUMNOS de música que obtuvieron el tí-
tulo de Profesores de Solfeo, con nota 
de Sobresaliente: 
Faro«e5.—Miguel Michelena y Manuel 
Fernández, 
/Señoras.—Blanca PérezCaraveday Ma-
ría Luisa Morauo. 
A todos, el aplauso qae se mereoea. 
A la primera parte de la velada po-
nía término el disoorso del señor dea 
JRafaei Fernández de Castro. 
E s la primera vez qae aparecía en 
la tribuna del Ceñirá Asturiano la sita-
pática figura del iiuscre orador cubano. 
Su discurso, breve, oportuno y elo-
cuente, se publica en otro logar de es-
ta edición para que así puedaa los 
lectores del DIARIO apreciar las bellas 
palabras que para encanto de todos 
salieron anoche de labios del notable, 
y más notable mientras más combatí-
Üo, tribuno. 
La espectacióD qne desde QD prinoi-
pío había despertado la presencia del 
geñor Feroándes de Oastro ea la fies-
ta de! Centro Asturiann, pre^tiodoie el 
concurso valiosísimo de so berraoH» 
palabra, quedó plenamente satisfecha. 
Ha sido la pftgioa más brillante de 
la inolvidable velada. 
E l clou de la noche, como decimos 
ahora los cronistas. 
La segunda psrte de I» fiesta era 
de carácter paramente musical. 
A so laoimieoto oontriboyó, de mo-
do may poderoso, e! siempre aplaudido 
Orfeón Español ''Ecos de Galicia", 
que ejecutó la preoiosa Z .raida, tan 
celebrada en la reciente fonoióu de la 
Alíiaticn Frargiise. 
Dos alomnas del Oentro qae faeron 
objeto de merecidos aplausos aon las 
niñas Luisa Rodrígoes y ülemen-
cía Lamnoeda. 
Esta áitima acompañó al piano al 
joven violinista oie^o don José Pola 
en la fantasía de Fausto y en otras 
composiciones más que como encoré re-
galó al inmenso aoditorio. 
Terminó la velada con la represen, 
tacíón de Ohateau Margavx. 
Un Chateau delicioso servido por la 
sin par Oouoha de Albisu. 
Eran más de las once coando de f̂i 
¡aba el püblico el por lasampliea e-so**-
leras de la espléndida casa de Aetorias 
en la Habana, 
La Directiva del Centro Asturiano 
obsequió á las personas invitadas á 1A 
fiesta con on bn/fet magnífico servido 
en el elegante salón de sesiones. 
E l champagne y la riquísima Gima 
corrieron en aboodanoía, ategres co-
mo la noche en aqoel sootooso hogar 
de la gran familia asturiana. 
Y aquí, ya para aotbar, jasto será 
hacer an elogio en honor de las perso-
nas enoargadUs de la organización de 
la fiesta por el acierto con que fué com-
binado el programa. 
Tenía éste el mayor de los méritos: 
el de ser breve sin dejar de ser selecto, 
variado ó interesante. 
ENRIQUE FONTANILLS 
m u , 
La partida de1 anoche jugada con 
Blanco, fné otra viotori» para Oapa-
blanoa que ha marcado 7 ganadas, 2 
tablas y 1- perdida.—Se equivocó en 
eae cálcalos Biauoo, y Oapablacoa se 
aprovechó del error y gncó la partida. 
—15 mioatos tardó el niño y 45 so 
contrario qoe no jaega por cierto muy 
despacio. 
Ayer se celebró la janta general 
annnoiftda y fueron el: ^top:—Presi-
dente honorario, señor Gómez Petit.— 
Presidente efeotiyo, señor Paredes.— 
Primer vicepresidente, señar A. Blan-
co,—Segundo vioppreetdoote. Sr, Fiol, 
—Secretario contador, Dr. Ferrán.— 
Vice, señor Valle.—Tesorero,. Sr. Par-
do.—Vocales, sf ñores- don J . Corzo, 
G»rot» Steriing y Hevip. 
Mañana, martes, comienza el segun-
do round en el mismo orden qne el 
primero y jog^ndo sólo un día sí y otro 
nó. 
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8 - OxO 
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1 4 - P3A 
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4 5 - PxP 
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4 7 - P4T 
4 8 - P5T 
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3 0 - P5O 
31 —PxP al paso 
3 2 - R3K 
3 3 - T7D 
3 4 - P4T 
35 - R x P 
3 6 - T4D 
3 7 - RxT 
3 8 - R4A 
3 9 - R50 
4 0 - R x P 
4 1 - R 5 a 
4 2 - H5A 
4 3 - r 4 A 
4 4 - P5A 
45 —K50 
4G-R5ÍJ 
4 7 - R5A 
4 8 - R4a-: 
4 9 - Resigna 
> 45' 
¿SESINáTO 
B n l a e s l í e d e l M c r r o . - C a p t u r a d s l 
a s e s i n o . — I n d i g n a c i ó n popular .—. 
L a F e l i c i a . - i a i j n z g a d t f . - L e ^ a n t a . 
miento de l c a d á v e r . - S í n i a c a o d e l 
criminal Ident i f icac ión de la 
Victima,—Al vivac, 
Ayer tarde, poco antes de la ooa, fué 
muerto de una puñalada, an individuo de 
la raza blanca, ©n los momeotoe que salía 
de en domicilio, casa de vecindad, calle del 
Morro número 30. » » ̂  UDJ 
Este crimen causó gran indignación en-
tre el vecindario, y el público que allí se 
aglomeró, al enterarse de los pormenores 
ael mismo, y el cinismo demostrado por -el 
criminal al ver eu victima tirada en el sue-
lo, revolviéndose en au gran charco de 
sangre. 
La conducta del criminal causó tan hon-
da Impresión en el pueblo, qae esta al ver 
que la policía se lo llevaba, trató de quitár-
selo y castigarlo por su cuenta, pero sus 
propósitos se veían fracazados por la defen-
sa que del criminal hicieron los ageiUes de 
la Autoridadi llevándowlo de squel Iqgftp. 
Varios fueron los testisros presenciales de 
este criraioal hecho, entre eiloa et escolia 
dtrt Presidio Departamental de esta plaza 
Cresceocio Machado y Trujillo, qne al tran 
sitar por la caiie del Morro, vió cuando^ la 
víctima salía de casa, y le acometió el 
cnmioal, sujatán-lole por ana mano, y dán-
dole coa la otra ana puñalada que le hizo 
caer al paelo, sin pronunciar más palabras, 
¿ag, qnp. me matanl 
Seguídameote el escolta Machado se ava-
lanzó aoOre el criminal, logrando su capta-
ra y desarmfindolo, aunque ello le cos-
tó algóa trabajo, por la resisteocia que 
hacia éste. 
Tambiéu acudió en ios primeros momen-
tos el vigilante 839 de la 3* Estación de 
Policía Tomás Escalza, quien a y u d a á Ma-
chadó reducir A prisión ai criminal. 
Este al ser Interrogado por el Juzgado y 
la policía, dijo nombrarse José Méndez Ce-
rra, natural de España, de 43 años, soltero 
y vecino da Morro número 30, habienduse 
confesado autor del crimen, y reconocido 
como suyo el cuchillo coa que cometió el 
asesinato. 
Méndez Cerra, que según la policía es co-
nocido por Montenegro, ha estado p r e s o 
oo diferentes ocasíonefl, habiendo cumplido 
además una condena de diez años de 
presidio. 
Manifestó asimismo, que el había dado 
muerto al individuo allí tirado en et sudo 
era por que éste le insultaba á ca la retan-
te, y ee burlaba da él cuando tomaba t lgu -
oa chispa, * 
Ei testigo Antonio Qi io t ín Alvarado fué 
quién ident ficó á la víctima con el nombre 1 
de José Picallo, natural de España de 
treinta y cinco años, soltero y del propio 
doniiciiio noe el criminal. 
Ai constituirse en el lugar del suces-) el 
juez de inarrucción del discrito Es'e, lioon-
ciado Bariuaga, acompañado del escriba-
no «eñor Pór^i y oficial señor Ledo ( ;>. Ma 
Ouel), enc ofró á la víctima tendido en la 
calle boca abajo, como á dos u eC"os. de la 
acara y freate á. la puerta de ia casa ya 
mencionada. 
El cadáver estaba en medio ^e un gríin 
charco de sangre, vesMa pantalón y guaya-, 
bera azul, camiseta blahea, zapatos borce-
guíes y sirabrero de cantor. En el registro 
que «e r.racticó en la ropa se le ocupó.una 
navaja barbera,. 
Reconocido el cadáver por el doctor Roo-
solis, módico de guardia eu el Centro de 
Socorro del primer distrito, certificó qu^ 
presentaba una herida pérf.'!ro cortante en 
la región precordial como de t rM cent íme-
tros de extensión y penetrante do pecho, y 
una pequeña escoriación en la mano iz -
quierda. 
El detenido Méndez Cerra tarah'én fué 
reconocido, presentando unaefleor ación. 
la mano derecha leve, sin necesidad de 
asistencia médica. 
E! juez señor Barioaga., después de babor 
ordenado el lev ' nramiento del cad\vor y su 
conducción al NecrGoomi'n, se tra ladó ál 
Juzgado de guarnía , donde hlzo.compare-
opr al detenido y testigo, trabajando casi 
toda la noche, hasta dej^r casi uitiraado el 
sumario, sin quo p ir ello hubiera üejado de 
intervenír en dos hechos graves ocurridos 
durante la nrch«. 
I icho juez y el personal á sus órdenes, 
esta mañana, después de habar terminado 
la guardia, Fe constituyó eo el Necroeomio 
para presenciar la autopsia del cadá er del 
desgraciado Picallo, 
El detenido Méndez Cerra, despnós de 
nres'-ada dec 'aración, fué remitido al Vivac 
dol p-imer distrito para su ingreso en la 
circe en las primeras horas de la mañana 
de. hoy. 
El cap tán de po'icía Sr. C^us y tenleotf 
Rogueira, «e personaron deede los p iraaros 
momentos en el lugar del crimen, y auxilia-
ron eficazmente al Juzgado en ins ges 
tienes. 
• ARROLLADO POR UNA GUAGU4 
Al pasar anoche o! menor blanco Angoi 
Valdés AJoraá, de 13 años de edad y veci-
no de-la callo de Corrales nórasro 23, del 
Parq je Central á la acera del teatro d? 
Tacón, fué alcanzado por el ómnibus nú -
mero H2í)(), de la empresa " L a ünión*^ lí-
nea-del Príncipe, que á toda carrer-* do-
olaba la c.ilie de San Eufael hacia la del 
Prado. 
Dicho menor se agarró de la lanza de 
dicho ómnibup, perocomo el,citado vehícu-
lo no parara le faltaron 'as fuerzas, por lo 
qne cayendo al suelo, la p só una rueda 
por oncima, lesionándolo oravameate. 
El menor Valdés Alomá, fa4 conducido 
al centro de socorro da la calle de San Mi-
gue!, donde el doctor Luzuriaga, le asistió 
de ia fractura comp'eta de la pierna iz-
quierda. 
El señor Juez da gaar i ia se consti tuyó 
eo el centro de socorro, y se hizo cargo del 
atestado levantado por la policía y del 
conductor de la guagua; qae fué detenido. 
Este, que dijo nombrarse Carlos de la 
Prida y ser vecino del Paseo de Tacón, 
quedó en l íbe r t id mediante fianza de cien 
pesos oro, quo prestó para r e s p o n d e r á su 
comparendo oo el día de hoy, auta el j u z -
gado respectivo. 
El lesionado fué fasladado á su d o m i -
cilio. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el centro de socorro de la tercera de-
marcación fué asistida ayer noche, la me-
cer Justa Martínez, de seis años y vecina 
de Cármen oámero 5J, de una contusión de 
segundo grado en la región temporal iz-
quierda y síntomas de conmoción cerebral, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
La menor lesionada, segúu su madre do-
ña Emilia Rodríguez, sufrió el daño que 
presenta, al caerse de los altos de su domi-
cilio al patio del miamo, en los momentos 
que t ra tó de bajar la escalera. 
El teniente Eduardo Morales, levantó 
atestado do la ocurrencia y dió cuenca de 
ello al Juez de guardia. 
CAPTURA DE UN DSSSRTOPw 
On agente de la Sscción Secre a de Po-
licía capturó ayer, á bordo de la goleta 
Amable, atracada en el mueüe de Tallapie-
dra, que se hacía en dicho día á la mar con 
destino á Mois Point—E. ü.—al soldado 
americano Joieph Buru, desertor de la ba 
tería nóm. 3, eu el Vedado. 
Dicho individuo fué encontrado oculto 
dentro de un bote. 
E l detenido íuó remitido al Vivac á dis-
posición del Supervisor de Policía. 
POR ESTAFA 
El blanco Romualdo Polauco y Lomeri, 
de 41 años de edad, del comercio y vecino 
de ban Nicolás n? 291, íuó detenido po£ la 
poKcíi^Secreta, á v i í tud de encontrarse re-
clamado por el Juez de Ins t rucción de San 
Antonio de los Baños, en causa por estafa 
y hurto de $2,692, oro español, denunciado 
por don Angel de la Torre, vecino del Ga-
briel. 
El detenido fué remitido á San Antonio 
de los Baños á üiapoaicióa dó ia autoridad 
reclamante-
DE UNA ESCALERA 
La menor Balbina Rublo, vecina de Des 
amparados n? 72, fué asistida ayer al me-
dio dia en el Centro de Socorro del primer 
distrito, de una contusión en el lado iz-
quierdo de lairente, otra en la región ócn-
lo p^lpetral izquierda y otra coa escoriacio-
nes en la mucosa, todas ellas de pronóstico 
menos grave. 
£1 padre de la lesionada manifestó que el 
daño que presenta su hija lo sofrió casual-
mente al caerse de una escalera ea aa do-
micilio. 
• DETENIDO 
Üo agente de la policía de Ciaafuegos, de 
tráuaito en esta ciudad, detnvo y presentó 
ayer en la 
Batabanó, por DP ĴI ias que tuvo de que este 
individuo bahía iBüido una reyerta con le-
siones, en el pueblo de su di m eiiio, y que 
balda salido huyendo para &-ca ciudad. 
La detención do Garí se efectuó eo un 
tren del ferrooirrii de V.dlanaeva. 
El detenido ingresó ea el Vivac. 
ACUSACION DS HURTO 
Por haberse apoderado de un billate da 
cinco pesos, moneda americana, que se le 
cayó á doo Jn?é Caudín, a! éfefitoar un p i -
goeo ei cafó "The Eii^te'S p saojde Tacón, 
fué detenido por el vigilante 555, él blanco 
José Rodríguez Casado, á quien se le ocupó 
dicho billete, oou toen uno de los bolsillos 
de! chaleco, 
Caudín ingresó en el Vivac 4 dlsposlcfón 
del luzgado Correccional del segundo dis-
trito. 
E N E L PAEdUS CENTRAL 
Anoche U policía secreta, cumpliendo 
instrucciones do su jefe el señor Je ez Va-
rón», detuvo en el Parq ae Central á varios 
de los jóvenes qne con -palabra8 obcenas 
ofendían á las señoras y señoritas que con-
curren á dicho paseo. 
Los detenidos se nombran Martín NTáñez 
Mesa, Ramóa Bermu ez, Germán GarcU 
Truji l lo, Enrique Mendoza Alvarado, A n -
gel Berreraatti Alcalde, Amable Araujo 
González é Ignacio Cor lovós Ruix, 
Dichos jóvenes serán juzgados h^.v por la 
Corte Correccional del se .'undo disti ito. 
EN BAHIA 
En la casa de Socorro del primer distrito 
fué curado de primera intención oor el mé-
dico da guardia doctor Rensolí, el marinero 
Mr. Watson, deja barca americana ' Graeg" 
q'ie se encuentra atracada en el muelle do 
T allapíadra. w 
Watson presenta varia» heridas, ras cua-
les le fueron caucadas Cun un palo, por un 
compañero de á bardo. 
La policía del puerto detuvo al cocinero 
y á un m ir'inero de la goleta americana 
"Lina R. í l a d s , " por es'.ar en reyerta. 
El cocinero fué asistido en la casa de so-
corro dal primar distrito de varfias contu-
siones leves. 
ALB:SU, —Hoy están Lo!tniñns lloro-
nes eu primer» t4ñda( d^snuóis va La 
düigenoia y al final E l dúo de la Afri-
cana. 
Tr^e tandas p»ra qae «e lazaaa 
Amadita Mor»1*1», Josefina Oa'vo y . . . 
la rrCHoa da Fernández CUb^'lero, 
BUG ültimo, bien sabe, el leotor por 
qaó lo deoimos. 
fís todo lo qae paede briadaraos E l 
dúo en ia parte de la Aatopeili, 
Decir lo contrario, sería qn encaño. 
H'STORrsTA.—-La* ané ídotas relati-
vas al Emperador de Alemania están 
á la orden del día. La que «igee tiene 
el mérito de ser tüuv poco oonomd». 
El barbero de Gnillerrao I I ŝ de 
na* inexaotitad deplorable; ppro en 
imperial parreqoiano, leios de eofa 
darse, toma á broma eos freoaeatea 
retrasos. 
Una m S^na, sin embarco, 1» advir-
tió so tardanza de na modo irónifjo y 
generoso, euviáudole QQ cronómetro 
de oro. 
Las írregoíaridadpR oontinnaron y 
«a sn consaonenoia, Gaillermo pregan-
tó á KO barbero: 
—¿Oonservais el cronómetro qae os 
*nv é? 
— Hé o 8 0uí, eeSor. 
— B'eo.-^raesto_flae ese re'oi DO 
sirva, aquí tenéis este otro. 
Y le entregó ano de nikel. 
GANGU SOBRE G á N a A . — i D e d ó n d e 
r m a l — L a e x p l i c a c i ó n ef 
ga sobre ganga hoy 
proceden! 
may füoi!.—¿ 
dial—Ahí está L a Casa Grande 
qae lleva la norma—ea el oomeroio, y 
qae sabe—dónde el jejóa paso el hue-
vo,—qaiere, más lista qû e nadie,—se-
g í ír gozando del páblico—la protea-
oión más constante. 
Por oso vende las telas—á precios 
oasl de batde,—'no obstante ea novedad 
—y SUB mil y ana bondades.—¡Ooomigo 
oo hay quien compita!—dioe con toao 
arrogante:—yo vendo como ningaoo,— 
y el qne se atreva á negarme—lo qae 
digo, qae aloe el dedo,—y teodrá ooa-
migo na lanoe. 
Mis sooios vaa por Europa—en bosoa 
de novedades,—y lo qae esoogea y en-
vían,—se distingae y sobresale,—y da 
la hora y loa miaotos—ooa preoísíóa 
admirable.—¿Qaiere nsted telas de gas-
to!—Paes venga á L i CJS% Grande?— 
¿Las qaiere para paseó,—para casa, 
para bailes,—y» de lujo, ya modestas! 
—Paes, señora, ao ee oaase;—lo qae ea 
laoasa de Inoláa—y Oompañía, ao ha-
lle,—ao lo basqae, qae es segaro—ao 
ha de poder eaooatrarle. 
Y á las gangas sapradichag—hay 
otra gaoga adoairablej-el regalo de aa 
piano—qae ofreoa L a Casa Grande,— 
y qae veiatioinco onzas—ea oro, jasti-
tas, vale.—¿Oompra nsted algaaa cosa! 
—Le dan na aámero ó vale—ó papele-
ta, y el acierta,—ooa la música á otra 
parte—paede ir, llevando el piano— 
qae ofrece L a Casa Grande» 
LA NOTA FÍNAL.— 
E a aa tribaaal: 
—Se le acasa á nsted ae robo, de 
inoeadio, de homicidio, de saqueo.. . . 
—¿Y qaó! fie hecho lo mismo qae 
hacen los ingleses en Africa, y, sin 
embargo, nadie les'dioe ana palabra. 
HABANA MARZO 31.—Esta sea las 
expresivas frases del repntado dootor 
don Francisco de la Oraz: "Tengo 
gamo placer en oomaaioar al páblico 
en general qae hace machos años 
vengo indicando ea mi clientela el 
incomparable preparado •'Emalsióa 
de Scott", habiendo Atenido siempre 
resoltados brillantísimos, principal-
mente en los niños raquíticos y escro-
falosos y también en todas las afeccio-
nes crónicas de los pulmones y ea to-
dos los casos ea que hay necesidad úe 
emplear los reconstltayentes." 
Espectáculos 
GRAN TEATRO PAYRET.—Compa-
ñía dramática española de Laisa Mar-
tínez Casado—A las echo: L a Filarica. 
ALBISU.—Compañía de zarzuela— 
Fanoióa por tandas.—A las S'IO: L a 
Niño» Lio ron es,—. A. las 910: L a Diligen-
cia.—-A las 10 10: E l Dúo de la Africana. 
ALHAMBBA.—Compañía de Zarzue-
la y Baile—A las 8 :̂ Tin, tan, te comiste 
un pan. Baile—A las 9i: E l Templo de 
Venus. Baile.—A laslO^: Los Embustes 
de Gustavo. Baile. 
LABA .—Compañía de zarzuela c ó -
mica y baile—Faoción por tandas.— 
Alas8»15: Lluvia de Estrellas.—Alas 
9-1.5; L a Huérfana de la Amérka,~JL tercera estación de policía, al 
blanco Bartolomó Qarl Sordi;.. yeolna ÚQ [ I A B W l ñ Ámerioanasjr Folacas, 
Coran la Dispepsia, 
Jaqueca y Dssarrag!G3 
del Estéinago, 




•« Con las Pildoras da! Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción axis 
segura todavía que coa otras pildoras 
muy en aso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de^omar y QO causan 
dolores ui repugnancia," 
A. M ARTÍNEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por si Dr. 
Loweli, Mass, 
J, C. Ayer 
, e, u. A. 
y Ca, 
SALÓN TaATao (JUBA.—^«p te no y 
Galiano. —Oompaüía de Variedades.— 
Función diaria!—Matioée los domin-
gos.— Lo« ioevea, sábados y domin-
gtíp. hai'-f despees de la fnnoión. 
H l P O D U O M O D 8 B ü K N A V l S T A , — 
Segunda carrera de la serie de Ote ño. 
Sábado 5 de ü tobre.—O^bnllos pnra 
sangre, Bn^nns premirs,—Comfczará 
á la llegada d^l tren ordioftrio de las 
tres de;la tarde, —fl«brá apuestas. 
GLESIá DS SIN FELIPE 
T o i o s 06 •''ias del me» da O itabr", á las 49Í« y 
rodilla de :& tarde ee rexará eo fét r^'Iiíis el Santo 
Resfr io coa cít-'O;toiód <]e «a D i n i i a itf s.jeetid, 
L D, V. M. 
7009 3d I 
Se «o' i s l t» oo oúaNl , sueldo ^ i -^ : «'no 9» boeno 
qae DO ee prese le E u le misma ee eo icita an mo-
no of l í ia l , üaeld.i í l f i j ' e a L i M^llofiji oa, L i s ea-




L a l í g u t m a T I N P O R A A M E R I C A N ^ par» ta-
fiu ^ 1 o« «1! o » la barba" del ir » dotor (Vencía Mr. 
Roí / qa^d.» cedido eo ou calooto y «e aae^ara oo «ei 
pe.'judioial í la «alad, auee« al oootrarlu quita la 
oasp* y la crnpciAo de !a oab >««. lo baos renacer y 
la vaelve i su oelor os' ara!. Mu bay oecesidad de 
»Ü vorlo i teñir h&«ta qa - vuelva á oaoer el cabello 
!£« la m^j ;r dsl mando y '& mi» barata S i lo cues-
ta aa o •« > ;•!-'.a E s la mieoia ee rcefbeo órdenes 
para tcüir ei peí & oouji •Xi'.-t. coalando ooc 
ao j . s i lotAi ¿e p.r el iiidaio p r e o í o de dos 
pe-?08 plata *¿ 
Anua Mara^dlofa. vae »e '« )a»antnd do 15 Años, 
el oot í í fiejoo y bermos'o. VALS 25 CENTíiV-JS 
PLA l A 
Dcijó ito prtoolpa', O'R- í i l l j 44, tienda de ropas 
E l Nuevo Oastlno « 7t) 44-16 3td-17 
a p i nen su dinoro 
P K O P I E T A R í O a 
"Se hacen trabajos de A l h a ñ ü e -
ría , Carp in í er la j Pintara, iostala-
ciooes de cNiaca^, & C . , al cootado 
y á p lazos M. Pola, O'Rei i íy 104. 
o 1575 42()a-4 St 
Los w m i s l a t t í s o D iros: 
Caroe con papas, 
G a z p a c h o á la aodaluza 
y b u e n b i s t e k 
Café y Restaurant E l J E R E Z A N O 
d«rFraíiCisco C. Lainea 
Coblertos á 40 oeatavos, compuesto da trea p l a -
to» becbos, postre, pan y café. 
Otro á 40 oeotavoe, dos platcs b ssboí y uno mao • 
dado á b a c e í , pan y oa'ó 
Otro á 50 caatavoe, ¡¿nal qae lo aotes dlcbo, ooa 
el aomeoto de media botella t i o j» barrica marca 
Cotorra ó de Manuel M a ñ j í , « í c íoo l» , 6 modta ba-
tella de Isgaer. 
A b o n o » poc Ineses desde 18 pesas ea adelftote, 
pago Adelantado. O i í p a c b o á todas ñoras , platos 
á l a a o d a l o í a caactos ee pld^o; cenas eooofimlcas, 
bermosos reservado» por V i n a J e e . cimbres e l é c t t l * 
coa é derecha ó Uqaierda. 
T R A B O 102. T E L E F O N O S©S 
6(557 1 5 a - I l 
Sí 
Gi 
T r a j e s de e t ique ta 
T r a j e s de paseo , 
T r a j e s de d i a r i o 
E c o n í m i c e a y perfectos 
m m m u m n 




olWi alt 27a-9Sl, 
MERCáBERES Y T E N I E N T E - B E Y 
G r a n d e s m e j e r a s e c í b a a de r e a -
l i z a r s e e n ea ta a n t i g u a y a c r e d i t a -
da c a s a , no e s c a t i a u n d a m e d i o s n i 
• « c r i í i c i o s s u propietar io por m o n -
t a r l a á l a a l t u r a d a las» p r i m e r a s de 
s u c l sse* 
r e s d e e s t a fecha s e e s p e n d e n e n 
e l C A F S T A B E R N A S , d o r a n t e to-
do e l d í a y e n l a s p r i m e r a s b o r a s de 
l a noche , l o s r i c o s s o r b e t e s de l o » 
H E L A D O S D í J P A S a s , c o j t s i d e r a -
^0^'-sii1 ? i s P « t a , como los m e j o r e s 
de l a H a b a n a . 
E l pasado domingo, con m o t i v o de 
la f iesta a s t u r i a n a que s e c e l e b r ó 
e n el G r a n T e a t r o de T a c ó n , s e pu-
so e s p i c h e á u n t o a e l de x i q u í s i m a 
y sabroarí&ima s i á r a do C i m a , l lega-
d a e n e l ú l t i m o v a s o r c o r r e o . 
. i A l C a f á T a b e r n a s ! 
C l tu7 ale 8a-31 7d-22 
Gran surtido de ricos helados, cre-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
Gran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas u 
tscogidasrecibidas diariamente. 
P B A D O 110, B N T B B V I R T O D B 3 Y N B P T Ü S O 
^ T B l s B F O H O 818. 
25Ü-19 4a-33eV 
' D E J T O D O ^ 
" i X J ^ FOCO 
• M e n s a j e . 
Sooato qne de! alma enamorada 
vas brotando: eé tú mi mensajero; 
grata misión encomemiarte quiero 
pura mi dulce amiga y bien amada. 
Entra calladamente en eu morada 
ydile que rendido la venero; 
que ciego la idolatro y de amor muero; 
que para mi sin ella to lo es nada. 
Suplícale que acepte s n enojos 
el alma, el c. razón y el albedrío 
que le ofrezco por misaros despojos, 
Dile, en fin,cnanto sueño y cuanto anelo., 
y que, pues has de. ver sus lindos ojos, 
celos teogo de tí, sonoio mío, 
F. Hodriguez Marín. 
X 
Aquel ejoe al prestar un servicio no ha 
contado con ia i rgrar i tud, no ba becbo 
más que la mitad ae su deber. 
Latouche. 
E l o lor de l a p i e l de R u s i a , 
El aceire de brea do abedul, se wbtieno 
por ia destilación seca, y el procedimiento 
empleado por los aldeanos rusos, es todo lo 
simp'e posible. 
Por encima de un bogar de ladrillo, for-
mado sobre el eoe'o. se coloca una caldera, 
que puede estar hermér.icamente cerrada y 
puesta en comunicHcióo, por medio de ua 
tubo, con otra caldera encerrada eu ol sue-
lo; este es el aparato. 
- Se llena la caldera superior de corteza-'de 
abedul seca, después se cierra y seca-
lienta. 
El vapor que se epcapa de la corteza ea 
conducido á la caldera inferior, donde sa 
condensa, formando un líquido oscuro, que 
es el aceite de brea de abedul. 
So deja enfriar; en tanto se eleva á la 
superficie oo íicido vegetal, que ee quita 
con cuidado. 
Cuando este aceiíe se destila, produce 
un nuevo aceite de un olor particular, muy 
parecido al del cedro que es el que da á la 
piel de Rusia su conocido perfume. 
En el aceite do brea de abedul producido 
por este método, se encuentran otros acei-
tes que tienen un olor á quemado bien de-
sagradable; el aceite bruto del comercio, 
exhala ese olor fuertemente; asi muchaa 
personas que ignoran este h^cho. no reco-
nocen el aceite de brea de abedul como 
áceíte de Ruáia y rehusan apHcarlo á sus 
cueros. 
[F ina l iea rá . ) 
A n a / / r a n a . 
(Por A . Rey Mora.) 
üoa las itíDraa a a t e n o r e á formar el 
nombre y apel l ido de ana bella ó ia-
teiigeote eeOorita de !a oalle de la* 
dostria. 
Jeroff l l / ieo c o m p r i m i do, 
(Por Juan Cualquiera.) 
Rombo. 






Sustituir las signos 
tener en cada linea, liorizoata!y vertical• 
mente lo siguiente: 
por letras y oh-
Consonante. 
Elemento. 
Nombre de varón. 
Nombre de varón. 
Lo que bace el jardinero. 
En.el mar. 
Vocal. 
C u a d r a d o * 
(Por Juan Lanas.) 
o o o o 
Sustituir las signos VOT letras, para ob-
tener en cada línea veríicai y horizoataU 
mente lo que sigue; 
1 Animal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Porción de agua. 
4 Juguestes. 
So luc iones , 
Al Anagrama anterior: 
M A R I A ALONSO R C D S I 6 Ü E 3 » 
A l Jeroglífico anterior: 
MARTIRES. 
A la Cadeneta anterior: 
5 I L 
G A S 
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